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ANOTACE 
VŽENTKOVÁ, Anna. Rodinný dm – Podlahové vytápní rodinného domu s kondenzaní 
technologií  : bakaláská práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta 
stavební, 2016. 35 s. Vedoucí bakaláské práce Ing. Zdenk Galda, Ph.D. 
Tato bakaláská práce se zabývá vytvoením projektu domu 
k rodinnému bydlení a následným návrhem podlahového vytápní. Jako zdroj  
tepla je zvolen kondenzaní kotel.  V projektu jsou také navrženy solární 
panely k pokrytí poteby teplé vody. V otopné soustav  jsou s ohledem na 
tepelnou pohodu v objektu také použity ocelová desková otopná tlesa a 
podlahové konvektory.  
ANNOTATION 
This bachelor thesis deals with creating a project  house for family 
living and the subsequent design of floor heating. As a heating source is  
chosen condensing boiler. The project is  also designed solar panels to cover 
hot water needs. The heating system is with considering thermal comfort in 
the building also used steel panel radiators and floor convectors.  
KLÍOVÁ SLOVA 
Podlahové vytápní, kondenzaní kotel,  solární  panely 
KEY WORDS 
Floor rating,  condens cauldron, solar panels 
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ÚVOD:  
Úkolem této bakaláské práce je ešení projektu novostavby domu pro 
rodinné bydlení v rozsahu dokumentace pro provádní stavby. Jedná se o 
dvoupodlažní objekt s plochou stechou. Objekt je navržen jako skelet,  jedná 
se o stavebn- konstrukní ešení pro hrubé stavby firmy Skeletsystem 
Goldbeck. Stropní konstrukci tvo í  železobetonové stropní panely SPIROLL. 
Skladba ploché stechy je od firmy Dektrade Dekroof D 10-A. 
 Jedná se o nepodsklepený objekt se dvma nadzemními 
podlažími.  Dm je navržen pro ty lennou rodinu. Celková tepelná ztráta 
objektu, byla stanovena výpotem na 12,538 kW. 
 V další  ásti bakaláské práce je realizován návrh podlahového 
vytápní za použití kondenzaní technologie. Otopný systém je také doplnn 
deskovými otopnými tlesy Radik VK [1] a podlahovými konvektory 
Koratherm FVE [2] firmy Korado a.s. eská Tebová. V projektu jsou také 
navrženy solární kolektory k ohevu teplé vody.  
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POUŽITÉ ZKRATKY
k.ú.  katastrální území
ul.  ulice 
Te   návrhová (výpotová) venkovní teplota  
Te,m   prmrná roní teplota venkovního vzduchu  
fg1  initel roního kolísání venkovní teploty
Ti,m   prmrná vnitní teplota v objektu  
A   pdorysná plocha podlahy objektu  
P   exponovaný obvod objektu  
V   obestavný prostor vytápných ástí budovy  
GJ/rok gigajoule za rok 
MWh/rok  megawatthodina
kWh   kilowatthodina
kW   kilowatt 
RD   rodinný dm 
DN   oznaení dimenze potrubí [mm]  
EX   expanzní nádoba
mm   milimetr
m   metr 
m3   metr krychlový
°C   stupe celsia
‰   promile 
hod,h  hodina 
Sb.  sbírka 
Uo   souinitel prostupu tepla válcovou stnou [W/m.K] 
c mrná tepelná kapacita vody  [kWh·m-3·K-1] 
nd   poet dávek [per-1] 
	
ni  poet uživatel [per-1] 
nj  poet jídel [per-1] 
nu  poet (výmr) ploch [per-1] 
nv  poet výtokových zaízení [-] 
pd   souinitel prodloužení doby dávky [-] 
qv   tepelný výkon pítoku jednoho výtokového zaízení [kW] 
s  souinitel souasnosti[-] 
1  teplota studené vody [°C] 
2  teplota teplé vody za ohívaem [°C] 
3   teplota teplé vody ped výtokovou armaturou [°C] 
4   teplota teplé vody na výtoku z armatury [°C] 
z   pomrná ztráta tepla pi ohevu a distribuci vody  [–] 
Qd   teplo dodané ohívaem do TV pro jednotlivý výtok [kWh] 
Q1   teplo dodané ohívaem do TV v ase t od poátku periody [kWh] 
Q2   teplo odebrané z ohívae v TV v ase t od poátku periody [kWh] 
Q1P   teplo dodané ohívaem do TV bhem periody [kWh] 
Q2P   teplo odebrané z ohívae v TV v dob periody [kWh] 
Q2t   teoretické teplo odebrané z ohívae TV v dob periody [kWh] 
Q2z   teplo ztracené pi ohevu a distribuci TV v dob periody [kWh] 
 Qmax nejvtší možný rozdíl mezi Q1 a Q2 [kWh] 
1n   jmenovitý tepelný výkon ohevu [kW]
2n   jmenovitý tepelný výkon odbru TV [kW] 
U3  objemový prtok TV o teplot 3 do výtoku [m3 · h-1] 
U4   objemový prtok TV smíšené se studenou vodou na teplotu 4 z výtoku [m3 /h] 
Vd   objem dávky [m3] 
Vd   souet objemu dávek [m3 · per-1] 
Vj   poteba TV pro mytí nádobí v uvažované period [m3 · per-1] 


Vo   poteba TV pro mytí osob v uvažované period [m3 · per-1] 
Vu   poteba TV pro úklid a mytí podlah v uvažované period [m3 · per-1] 
Vz   objem zásobníku [m3] 
V2   objem odebrané vody z ohívae TV v ase t od poátku periody [m3] 
V2P   celková poteba TV v period [m3 · per-1] 
t   as, doba innosti [h] 
td   doba dávky [h] 
ti   doba ohevu vody [h] 
Vet   objem expanzní tlakové nádoby [l] 
V0   objem vody v celé otopné soustav [l] 
 n   souinitel zvtšení objemu [-] 
   stupe využití EX [-] 
ph, dov, A otevírací absolutní tlak pojistného ventilu [kPa] 
 pd, A   hydrostatický absolutní tlak [kPa]  
U   souinitel prostupu tepla [W/m2.K] 
UN   požadovaný souinitel prostupu tepla [W/m2.K] 
kPa   kilopascal 
TV   teplá voda 
%   procento 
.  íslo 
kg   kilogram 
tel.   telefon 
Ak   plocha solárních kolektor  [m2]  
HT,den   skutená denní dávka ozáení plochy [kWh/m2 .den]  
qk   mrný tepelný zisk z  kolektor  [kWh/m2 .den]   
ηk   úinnost solárního kolektoru   
a1    lineární souinitel tepelné ztráty [W/m2 .K]   



a2   kvadratický souinitel tepelné ztráty [W/m2 .K]  
VK   objem kolektor  [l]  
Ve   objem potrubí [l ]  
VA   objem celého solárního systému [l]  
Ve   expanzní objem [l]  
pe   plnící tlak [bar]  
pa   konený tlak [bar]  
VN   objem expanzní nádoby [l]  
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a) název stavby: Rodinný dm 
b) místo stavby:  Konená, Dolní Lutyn
   katastrální  území:  Dolní  Lutyn  [629731]  
   parcelní íslo:   582/3 
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Jedná se o bakaláskou práci na téma: „Podlahové vytápní rodinného domu 
s kondenzaní technologií“.  
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Pro zpracování této dokumentace byly použity podklady:  výpis z katastru 
nemovitostí,  snímek z katastrální  mapy 
"# $%&'"()* +),-./"01 - .-$2-()34*02 )15- -6"471)*028 )" 919+02:
$%&'"(;5<'"=4">5"6->-'1)"
Není pedmtem ešení této bakaláské práce.  
5#$%&'"()*+),-./"01-(-&3/1)4"0+)15-6.-91&4->?(-&3/1)4"0+
Jedná se o bakaláskou práci, pedchozí stupn  dokumentace nebyly 
vyhotoveny.  
0#("'@*6-(&'"(<
Nejsou další  podklady.  
 

"#.-$="271@1)?2-A$1/*
Území je ešeno v rámci jedné parcely íslo 582/3. Rozsah doteného území 
je omezen pouze na sousední parcely (zahrady) a píjezdovou komunikaci .  
5#A("91--02.");A$1/*6-('19+)B026.%>)*02 
Stavba se nenachází v památkové zón ,  památkové rezervaci , zvlášt
chránném území. Stavba se nenachází v poddolovaném ani na záplavovém 
území.  
0#A("91--(4-&->B026-/;.1028
Objektem nebudou narušeny stávající odtokové pomry doteného území.  
Dešová voda bude vsakována na míst ,  ve vsakovacím za ízení.  

(#A("91-=-3'"(3=A$1/);6'%)->"0*(-&3/1)4"0*
Není pedmtem ešení této bakaláské práce.  
1#A("91-=-3'"(3=A$1/)*/.-$2-()34*/
Rodinný dm je navrhován v souladu s územním plánem obce Dolní Lutyn ,  
parcela se nachází v zón  urené pro bydlení. Návrhem se nemní pomry 
v území.  
,#A("91-(-(.:1)*-510)B026-:"(">&C)"><3:+4*A$1/*8 
Není pedmtem ešení této bakaláské práce.  
D#A("91-=6');)*6-:"(">&C(-4E1)B02-.D%)C8
Není pedmtem ešení této bakaláské práce.  
2#=1$)"/>B9+/1&"A'1>->B0271@1)*8 
 Není pedmtem ešení této bakaláské práce. (Na území se nevztahují žádné 
výjimky ani úlevová ešení) 
+#=1$)"/=-3>+=19*0*02"6-(/+F39*0*02+)>1=4+08 
 Není pedm tem této bakaláské práce.  Žádné související ani  podmiující 
investice nejsou. 
9#=1$)"/6-$1/&C"=4">15(-4E1)B026.->%(;)*/=4">5<
ulice Konená, Dolní Lutyn ,  katastrální území: Dolní  Lutyn  [629731],  
parcelní íslo: 582/3 
Dotené parcely:  479/1; 497/2; 482; 480/2 ;1518 
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"#)->%=4">5")15-$/;)"(-&-)E1)?=4">5<
 Jedná se o novostavbu o dvou nadzemních podlažích a garáží.  
5#AE1'3:*>%)*=4">5<
 Jedná se o novostavbu rodinného domu, ureného k bydlení.  
0#4.>"'%)15-(-E"=)%=4">5"
 Jedná se o trvalou stavbu s pevným založením. 

(#A("91--02.");=4">5<6-('19+)B026.%>)*02 
 Na stavbu se nevztahují jiné právní pedpisy v rámci ochrany stavby, nejedná 
se o kulturní  památku. 
   
1# A("91 - (-(.:1)* 4102)+0&B02 6-:"(">&C )" =4">5< " -510)B02
4102)+0&B026-:"(">&C$"51$61E39*0*0251$5".+?.->?3:*>%)*
 Stavba rodinného domu není urena k užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová. 
,# A("91 - =6');)* 6-:"(">&C (-4E1)B02 -.D%)C " 6-:"(">&C
><6'B>"9*0*02$9+)B026.%>)*02671(6+=C
 Není pedmtem ešení této bakaláské práce.  
D#=1$)"/>B9+/1&"A'1>->B0271@1)*
 Není pedmtem ešení této bakaláské práce. (Na stavbu se nevztahují žádné 
výjimky ani úlevová ešení) 
2#)">.2->")?&"6"0+4<=4">5< 
zastavná plocha:   183,09 m2
obestavný prostor:    1 232,6 m3
užitná plocha:    251,0 m2
poet  uživatel  (obyvatel):  4 osoby 
+#$%&'"()*5+'")01=4">5< 
roní poteba energie na vytápní:  92,8GJ/rok, (25,8 MWh/rok) 
roní poteba energie na ohev TV:   25,4 GJ/rok, (7,1 MWh/rok) 
klasifikaní tída energetické náronosti budovy:   B - úsporná 
9#$%&'"()*671(6-&'"(<>B=4">5< 
Tento projekt slouží pouze pro poteby bakaláské práce,  tudíž nebude 
realizován. Pedpoklad doby výstavby je 6 msíc .  
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Orientaní cena je stanovena na základ  Cenových ukazatel  ve stavebnictví  
pro rok 2016. Budova pro bydlení, svislá nosná konstrukce monoli tická 
betonová tyová. Orientaní cena obestavného prostoru: 6990 K/m3 .   
Celková orientaní cena: 8 615 000 K .  
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Objekt rodinného domu je navrhován jako celek.  
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Parcela je vedena v katastru nemovitostí.  Druh pozemku odpovídá orné 
pd .  Jedná se o mírn  svažitý terén smrem na jih. V minulosti byl  využíván 
jako louka k zemdlské innosti .   Není známo, že by na pozemku stála 
stavba vedená v katastru nemovitostí.  
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Geologický przkum není znám. – Není pedmtem ešení BP. 
Hydrogeologický przkum není znám. – Není pedm tem ešení BP. 
Stavebn  historický przkum není znám. – Není pedmtem ešení BP. 
Pro danou lokali tu jsou charakterist ické následující vlastnosti:  
 Na konsolidované vrstv  j ílu se nachází ornice v mocnosti 15–25 cm. 

 Parcela bývala v minulosti obhospodaována. V dnešní dob  je 
pravideln  seena a není využívána pro zemdlské úely.   
 Hladina podzemní vody se nachází pod vrstvou jílu v hloubce cca 25 m 
pod úrovní pvodního terénu. 
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Pes stavební parcelu nevedou ochranná ani  bezpenostní pásma. 
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Parcela se nenachází v záplavovém území. V lokalit  se neprojevují  
vlivy poddolování.  
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Stavba rodinného domu nebude mít vliv na okolní stavby. Odstupové 
vzdálenosti od okolních pozemk  jsou dostaující. Odtokové pomry na 
parcele nebudou narušeny. Vsakování srážkových vod je realizováno 
vsakovacím zaízením umístným ve spodní ásti pozemku, s dostatenou 
vzdáleností od okolních parcel.  
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Sanace, demolice,  ani kácení devin nebude provádno. 
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Není pedmtem ešení BP.  
Staveništ  bude zízeno pouze na stavební parcele, ve vlastnictví  
investora.  
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Lokalita je obslužná po místních komunikacích. Objekt rodinného domu 
bude napojen na stávající komunikaci ve vlastnictví obce Dolní Lutyn .   
Napojení na technickou infrastrukturu je zajištno inženýrskými sítmi: NN 
(EZ Distribuce, a.s .),  splašková kanalizace a vodovod (SmVak Ostrava a.s.),  
plyn (RWE, a.s .)  
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Nejsou známy. 
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Stavba je projektována jako rodinný dm. Navrhovaný poet stále 
žijících osob, jsou ty i .  Dále se však poítá i  s  víkendovými hosty.  
Navrhovaný poet  parkovacích stání , jsou dv  garážová místa s možností 
doasného odstavení vozidla na p íjezdové cest .  
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Novostavba spluje územní regulativy katastrálního území Dolní  
Lutyn .  Rodinný dm je kompozin  umístn uprosted stavební parcely.  
Smrem na sever – severovýchod je zpevnná píjezdová cesta,  která mže 
sloužit i  jako plocha pro odstavení dvou automobil .  Vstup do objektu je 
situován ze severu od zpevnné plochy.  Smrem na západ je umístna 
vyvýšená terasa s p ístupem z objektu.  Smrem na východ klesá reliéf terénu 
a v dálce na druhé stran  údolí  je vidt  dominantu.  Objekt svou výškou 
nepevyšuje okolní zástavbu. 
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Objekt je pdorysného tvaru „L“ piemž dvoupodlažní obytná ást je 
obdélníkového pdorysu. Pdorysn  menší a pouze o jednom nadzemním 
podlaží je dvoumístná garáž situovaná na západní stran  objektu. Krytý 
prostor vytvoený garáží a obytnou ástí je osazen vyvýšenou devnou 
terasou sloužící k rekreaním aktivitám. Stecha garáže i obytné ásti je 
plochá s atikou. Voda je ze stechy odvádna vnitními vpusmi . Fasádu 
pokrývá silikonová omítka, v ásti pl  metru nad pilehlým upraveným 
terénem je fasádní omítka nahrazena marmolitem, odolným proti odstikující 
vod  na fasádu. Zpevnná plocha pí jezdové cesty je z betonové z dlažby.  
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Objekt je uren pro bydlení. Provozní ešení a technologie výroby není 
souástí projektové dokumentace.  
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Stavba rodinného domu není urena k užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová. 
Pízemí rodinného domu a pilehlá devná terasa jsou p ístupné 
osobám s omezenou schopností pohybu pouze v doprovodu jiné osoby.  
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Objekt rodinného domu bude proveden z certifikovaných materiál  a 
výrobk .  
V objektu bude nkolik elektronických požárních hlási .  Pnové hasicí  
pístroje budou umístny v:  kuchyni a technické místnosti.  
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Rodinný dm je ešen jako dvoupodlažní železobetonový skelet systému 
Skelestsystem od spolenosti GOLDBECK Prefabeton s.r.o. Objekt je založen 
na monolitických základových patkách se základovou spárou v nezámrzné 
hloubce. Jednovrstvé zdivo YTOG v tloušce 250mm slouží jako nenosná 
výplová konstrukce. Okenní výpln  jsou pedsazeny do certifikovaného 
kontaktního zateplovacího systému ETICS. Stecha je plochá se spádováním 
do vnitních vpustí.  
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V prvé ad  se musí zídit vodovodní a elektrická pípojka.  
Ped zahájením zemních prací , provede autorizovaná geodetická firma 
zetelné oznaení výškového bodu, od kterého se ur í  všechny píslušné výšky 
a vyty í  osy objektu.  
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Provedení skrývky ornice v zastavné ploše se realizuje ped 
samotnými výkopovými pracemi základových patek. Sejmutá ornice bude 
doasn  deponována v dolní ásti pozemku, v dostatené vzdálenosti od 
hranice parcel  a spolen  s jílovým výkopkem. 
Výkopy domovních rozvod  a inženýrských sít í  se provedou až po 
betonáži základových patek.  
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Konstrukní systém objektu je železobetonový skelet založený na 
monolit ických patkách. Typická patka je pdorysných rozmr  2x2 metry a 
tloušky betonu 0,5 metru. Hloubka založení a skutená velikost záleží na 
geotechnických podmínkách a statickém návrhu (Není pedmtem této 
bakaláské práce). Jáma základové patky vysypána 0,15 metry hrubého 
drceného kameniva frakce 32-64, zhutnného na 150kPa. Minimální hloubka 
založení základové spáry musí být minimáln  v nezámrzné hloubce, dle 
geotechnického przkumu, viz výkres  .  02 Pdorys základ .   
Základové patky jsou z betonu o minimální  pevnosti C20/25, ocelová 
výztuž je z oceli B500. Návrh základových patek provádí dodavatelská firma 
nosné konstrukce GOLDBECK Prefabeton s.r.o.  
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Náspy pvodní zeminou, budou hutnny dusadly po vrstvách 0,25 
metru.   Ostatní  náspy budou z vhodných zemin. 
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Svislou nosnou konstrukci tvoí  železobetonový prefabrikovaný skelet  
systému Skelestsystem od spolenosti GOLDBECK Prefabeton s.r.o. Návrh a 
statické posouzení vypracovává dodavatelská spolenost GOLDBECK 
Prefabeton s.r.o. Jedná se o prefabrikované jedno a více podlažní sloupy 
prezu „L“ a „T“. 
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Obvodové výplové zdivo z pesných tvárnic Ytong P2-500. Uložení 
výplového zdiva na nosnou konstrukci je vždy realizováno natavením 
asfaltového pásu na vyzrálý beton a uložení prvního šáru tvárnic na zakládací  
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tepeln  izolující  maltu. Šíka tvárnic se  ídí výkresovou dokumentací.  
Obvodové výplové zdivo je standardn  t loušky 0,25 metru. Zdivo je 
svázáno s železobetonovou nosnou konstrukcí pomocí plechových kotev 
dodávaných spolu se zdivem. Kotvy se vkládají  do každé druhé ložné spáry.  
Zdivo je ukoneno jeden centimetr pod železobetonovým prvlakem a vzniklá 
spára se v plném objemu vyplní nízko expanzní tepeln  izolaní PUR pnou. 
Peklady jsou systémové Ytong nenosné nebo ploché. Specifikace 
peklad  viz výkresy podlaží.  
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Vnitní nenosné zdi jsou vyzdny z pesných píkovek Ytong na 
tenkovrstvou zdící maltu urenou pro zdní z pórobetonu. Uložení nenosních 
zdí na nosnou konstrukci je vždy realizováno natavením asfaltového pásu na 
vyzrálý beton a uložení prvního šáru tvárnic na zakládací  tepeln  izolující 
maltu. Šíka tvárnic se ídí výkresovou dokumentací.   
Peklady jsou systémové Ytong nenosné nebo ploché. Specifikace 
peklad  viz výkresy podlaží.  
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Vodorovné nosné konstrukce tvoí  prvlaky obdélníkového prezu a 
prefamonoli tický strop z panel  SPIROLL, dodávaný jako celek spolen  se  
svislou nosnou konstrukcí. Návrh a statické posouzení vypracovává 
dodavatelská spolenost GOLDBECK Prefabeton s.r.o.  
Prostupy pes stropní konstrukci musí být v souladu se zásadami 
navrhování stropních panel  SPIROLL. V ásti schodišt  je ást stropní 
konstrukce monoliticky dobetonována. 
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Skladba ploché stechy je uložena na vodorovné nosné konstrukci 
tvoené stropními panely SPIROLL. Konstantní sklon stešních rovin 2,5% je 
zajištn pomocí spádových klín .  Po obvodu stechy je atika výšky cca 0,5 
metru nad skladbou. Odvodnní stechy je ešeno dvma vnitními vpusmi 
vybavenými odporovým drátem proti zamrznutí  v zimním období.  Skladba je 
certifikovaný celek od firmy DEKTRADE, a.s. .   
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Skladba stechy:  DEKROOF 10-A  
1. Zátžová vrstva,  betonové dlaždice 400x400x40mm na pryžových 
podložkách 
2. Separaní vrstva FILTEK 500 
3. Hlavní hydroizolaní vrstva DEKPLAN 77 tl.  1,5mm 
4. Tepeln  izolaní vrstva pro pochzí stechy KINGSPAN THERMA TR 26 
FM tl.60mm 
5. Spádové klíny EPS 150 S tl .120~240mm 
6. Pojistná hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL tl.4mm 
7. Penetrace pod asfaltové izolace DEKPRIMER 
8. Stropní konstrukce SPIROLL tl.250mm 
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Schodišt  je navrženo lehké schodnicové z devných lepených nosník .  
Stupnice jsou jednoduché deskové z CLT desek. Schodišt  je dvouramenné 
s pímou mezi podestou.  Pímé nástupní rameno má ty i  stupn  a pímo 
navazuje na podestu.  Druhé výstupní rameno je toité (levotoivé) s šestnácti  
stupni. Schodišt  je uloženo na vodorovné nosné konstrukce 1NP a 2NP. 
Zábradlí  je trubkové chromované s devným madlem výšky 1,0 metru.  
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Klasická konstrukce komínu se v projektu nenachází.  Plynový 
kondenzaní kotel je napojený na odkouení na severní fasádu, dimenze 
Ø60/100, materiál  PP. Kouovod obsahuje sání  vzduchu a odvod spalin.  
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Navržené konstrukce jsou stabilní a dostaten  odolné proti psobení 
vnitních a vnjších vliv .  
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Objekt je zemním vedením napojen na distribuní sí  nízkého naptí  
pípojkou. Pitnou vodou je objekt zásoben z veejného vodovodu. Likvidace 
splaškových vod je ešena napojením na veejnou kanalizaci . Likvidace 
dešových vod je ešena vsakováním ve vsakovací jímce.  Objekt je vytápn 
pomocí kotle na plyn. Teplá voda bude pipravována v zásobníkovém 
ohívai .  
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Vytápní objektu je ešeno v samostatné ásti  projektové dokumentace.  
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Objekt rodinného domu je z neholavého konstrukního materiálu.  
Vytápní je realizováno plynovým kondenzaním kotlem umístným 
v technické místnosti.  
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Objekt tvoí  dva požární úseky o celkové podlahové ploše objektu.  
Jedním úsekem je garáž postavená z neholavého konstrukního materiálu. 
Druhý úsek tvoí  ostatní  plocha objektu.  
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Není pedmtem této bakaláské práce.  
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Není pedmtem této bakaláské práce.  
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Není pedmtem této bakaláské práce.  
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Není pedmtem této bakaláské práce.  
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V blízkosti  objektu je rybník. Není pedmtem této bakaláské práce.  
V objektu jsou místny dva penosné práškové hasicí  zaízení.  
V technické místnosti a kuchyni.   
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Není pedmtem této bakaláské práce.  
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Není pedmtem této bakaláské práce.  
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Automatické elektronické hlásie budou umístny pod stropem v každé 
místnosti.  Pedevším v technické místnosti,  díln ,  kuchyni a obývacím pokoji.  
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Neumísuje se do RD. 
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Viz píloha  íslo 2 a 3.  
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Viz píloha  íslo 4 energetický štítek obálky budovy. 
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Zdrojem vytápní v novostavb  rodinného domu je plynový 
kondenzaní kotel.  
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Není pedmtem této bakaláské práce.  
Zásady ešení parametr  stavby (vt rání,  osv tlení, zásobování vodou, 
odpad  apod.) a dále zásady ešení vlivu stavby na okolí  (vibrace, hluk, 
prašnost apod.).  
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Ochrana proti radonu je realizována postavením objektu na 
prafamonoli tické desce s provtrávanou mezerou mezi terénem a objektem. 
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Objekt je dle platných normativních požadavk  osazen dvma 
uzemnnými bleskosvody, které jsou pipevnny ke konstrukci solárních 
kolektor .  
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V objektu ani blízkém okolí se nenachází zdroje vibrací. Není nutné 
posuzovat stavebn  konstrukní ešení.  
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Stavba rodinného domu je tvoena jednou bytovou jednotkou. Obvodový 
pláš  rodinného domu je navržen z certifikovaných systém .  Ochranu ped 
hlukem není nutno ešit.  Stavební parcela se nachází v klidné oblasti bez 
zdroj  hluku. 
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Objekt se nenachází v povodové oblasti.  Podlaha 1NP je umístna 
150mm nad okolní terén.  
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Objekt rodinného domu je napojen na technickou infrastrukturu 
zajištnou inženýrskými sítmi: NN (EZ Distribuce, a.s .) ,  splašková 
kanalizace a vodovod (SmVak Ostrava a.s.),  plyn (RWE, a.s .) Pípojky jsou 
vedeny kolmo k pi lehlé p ístupové komunikaci v ulici  Konená, nejkratší 
cestou do objektu rodinného domu. Poloha napojovacích míst viz výkres  .  01 
Koordinaní situace.  Ped zapoetím výkopových prací budou vlastníci síti  
vyzváni k vytyení sítí  a míst  napojení p ípojek.  
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Není pedmtem ešení BP. Délky pípojek viz výkres  .  01 
Koordinaní situace.  
Elektro pípojka:   délka 25,5 m, CYKY, 3x16 
Vodovodní pípojka:   délka 19,9 m, materiál PE, DN 50 
Kanalizaní pípojka:  délka 11,3 m, materiál PVC KG, DN 150 
Plynová p ípojka:  délka 15,1 m, materiál PE, DN 80 
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Výjezd ze stavební parcely je uskutenn na obslužnou komunikaci  
(ulice Konená). Obslužná komunikace se dále napojuje na místní  
komunikaci , ulici Bezruovu. 
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Objekt se napojí pímo na pilehlou stávající dopravní infrastrukturu,  
pomocí pí jezdové cesty ze stavební parcely na ulici  Konenou. 
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Rodinný dm je navržen s garáží pro dva osobní automobily.  Jako další  
doasné parkovací stání je považována píjezdová komunikace šíky pt  
metr .   
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Pší a cyklist ické stesky nejsou doteny.  
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Po ukonení stavebních prací,  bude obnoven travní porost a vysazena 
nová vegetace.  
Výškov  je objekt osazen nad úrovní pvodního terénu. Pod základovou 
prefamontovanou deskou je ponechána prov trávaná vzduchová mezera.  Tento 
prostor je po obvodu objektu zahrazen náspem s promnným sklonem viz 
výkres  .  01 Koordinaní situace. Druhým zásahem do terénu je píjezdová 
cesta k objektu vytvoená na zemním náspu, tak aby respektovala pi rozený 
charakter parcely.  
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Není pedmtem ešení této bakaláské práce.  
Po skonení stavebních prací bude provedeno znovu osetí t ravnatých 
ploch.  Na strmých náspech pod východní a jižní stranou fasády objektu bude 
provedeno položení skalky vetn  skalkové flóry.   
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Biotechnická opatení nejsou navrhována. 
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Objekt rodinného domu bude zasazen do stávající  obytné zástavby a 
bude napojen na stávající inženýrské sít .   Nehrozí riziko negativního 
ovlivnní životního prostedí v okolí stavby. 
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Stavba je navržena v souladu s architektonickým a urbanistickým 
plánem obce a nebude mít  negativní vliv na pí rodu a krajinu. 
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V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptaí  
oblasti pod ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu 
chránných území natura 2000. 
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Pro projekt rodinného domu v stávající zástavb  není nutní proces EIA. 
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Žádná ochranná pásma nejsou navrhována.  
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Není pedmtem této bakaláské práce.  
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Spoteby rozhodujících médií nejsou pedmtem této bakaláské práce.  
Staveništ  bude zajištno dodávkou elektrické energie a vody z pípojek 
pivedených na hranici pozemku parcely.  
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Technické ešení odvodnní staveništ  není nutné. Parcela je ve sklonu. 
Nejsou provádny výkopy jam nebo rýh, které by bylo nutné odvodnit.   
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Pro odbr elektiny bhem stavby bude na hranici parcely zízen 
doasný uzamykatelný rozvad .  Zásobování stavby bude zajištno po místní  
pilehlé komunikaci .  Odbrné místo pitné vody bude umístno za vodomrnou 
šachtu a po skonení stavebních prací  bude odstranno. 
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Pi  realizaci stavby budou minimalizovány dopady na okolní stavby 
z hlediska svtelného zneištní, hluku, vibrací a prašnosti .  Fáze výstavby 
s možnými dopady budou provádny v pracovních dnech.  
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Staveništ  bude oploceno souvislým oplocením výšky 1,8 metru.  
Vstupní brána bude uzamykatelná.  
Na severní hranici stavební parcely se nachází vzrostlý dub, který 
nebude ovlivnn výstavbou. Sousední parcely jsou zahrady s ovocnými a 
okrasnými devinami. Stavebník do budoucna plánuje výsadbu ovocných 
devin.  
 Demoliní práce nebudou provádny. Kácení devin nebude provádno. 
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Trvalý zábor staveništ  je vymezen vnjšími hranicemi stavebního 
pozemku. Doasné zábory zde nejsou. 
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Není pedmtem ešení této bakaláské práce.  
Odpady, které vzniknou pi  výstavb ,  budou v souladu se zákonem 
154/2010 Sb., o odpadech, likvidovány na stavb ,  odvozem do sbrných 
surovin nebo na skládku k tomu urenou. 
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Není pedmtem ešení této bakaláské práce.  
Zemní práce budou provádny v nezbytn  potebném rozsahu pro 
zhotovení základových konstrukcí a pípojek. Ornice bude sejmuta a 
pesunuta na doasnou deponii , na stavební parcele.  Odtžený jíl  bude taktéž 
deponován na stavební parcele. Terénní úpravy se provedou pomocí  
deponované ornice a jílu. Pebytený jíl  bude bhem terénních úprav odvezen 
na skládku. 
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Pi  provádní stavby se musí brát v úvahu okolní prostedí. Nutností je 
dodržování všech pedpis  a vyhlášek týkajících se provádní stavby, ochrany 
životního prostedí a pedpis  týkajících se bezpenosti práce.  
V prbhu realizace budou vznikat bžné staveništní  odpady, které 
budou odváženy na skládky k tomu urené. S veškerými odpady, které 
vzniknou pi  realizaci a provozu objektu bude nakládáno v souladu se 
zákonem 154/2010 Sb., o odpadech. Stavební su  bude t ídna na plasty,  
nebezpené odpady (lepenky, lepidlo, barvy), istá stavební su  a devný 
materiál . Plasty a nebezpený odpad se budou odvážet  na sbrný dvr.  istá  
stavební su  a devný materiál bude vyvážen na skládku k tomu urenou.  
Komunální odpad bude vyvážen na skládku k tomu urenou. Osoby 
angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. 
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Pi  provádní prací  na staveništi  musí  být dodrženy veškeré platné 
bezpenostní  pedpisy v oblasti bezpenosti  a ochrany zdraví pracovník
dodavatelské firmy,  zejména základní vyhláška 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi  práci na 
staveništích.  
Pi  manipulaci se stroji a vozidly zajist í  dodavatel dohled vyškolené 
osoby. Výkop realizovaný v zastavné ásti ,  musí být zajištn proti pádu do 
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výkopu zábradlím. Svislé stny výkop  provádné run  musí být zajištny 
pažením, pokud je hloubka výkopu hlubší než 1,5 m. Pracovníci musí být 
vybaveni ochrannými pomckami (ochranné pi lby,  rukavice, respirátory,  
boty s kovovou špikou, vesty). Zaízení  staveništ  bude souástí uzaveného 
areálu, který bude oplocen. Vstupy na staveništ  musí být oznaeny a musí 
být uzamykatelné.  
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Stavbou nevznikají  požadavky na úpravu staveništ  a okolí  pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou doteny 
stavby urené k bezbariérovému užívání.  
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Pi  zásobování staveništ  bude respektován provoz veejné dopravy a 
chodc .  Stavbou nebudou vznikat  zvláštní dopravn  inženýrská opatení.  
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Stavba nevyžaduje žádné speciální podmínky. 
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Není pedmtem ešení této bakaláské práce.  
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Tato projektová dokumentace pro provádní stavby je vypracována 
podle Pílohy 6 k vyhlášce  .  499/2006 Sb. 
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Jedná se o dvoupodlažní rodinný dm urený k bydlení.  Objekt se 
nachází v katastrálním území Dolní Lutyn ,  je umístn na parcele íslo 582/3 
na ulici Konená. Výmra pozemku je 1 992 m2 ,  zastavná plocha je 186,09 
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m2 .  Pístup na pozemek je z pilehlé komunikace. Pípojky inženýrských sí tí  
jsou napojeny z ulice Konená. 
Zastavná plocha je 183,09 m2 ,  obestavný prostor je 1 232,6 m3 ,  užitná 
plocha je 251,0 m2 .  Hlavní vstup do objektu je navržen na severní  fasád
domu. Druhý vstup do domu je na západní fasád  budovy z vyvýšené devné 
terasy.  Garáž se stáním pro dva osobní automobily je orientována na západ 
s garážovými vraty na severu. Na západní fasád  je devná terasa pístupná 
z obývacího pokoje.  
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Stavba je v souladu se základními urbanistickými požadavky.  Objekt 
rodinného domu je navržen jako samostatn  stoj ící novostavba, o dvou 
nadzemních podlažích a garáži, která je pístupná ze zpevnné plochy na 
severní  stran  pozemku a ze zádveí .  Hlavní vstup do objektu je navržen na 
severní  fasád  domu a je taktéž pístupný po zpevnné ploše z  ulice Konená. 
Garáž pro dva osobní automobily je orientována na západ s p ístupem ze 
zpevnné plochy na severní  stran  pozemku a ze zádveí .  Píjezdová 
komunikace se dá použít jako plocha k doasnému parkování osobních vozidel 
host  a souasn  slouží pro obsluhu objektu vetn  zásobování.  
Objekt je pdorysného tvaru „L“ piemž dvoupodlažní obytná ást je 
obdélníkového pdorysu. Pdorysn  menší a pouze o jednom nadzemním 
podlaží je dvoumístná garáž situovaná na západní stran  objektu. Ohraniený 
prostor vytvoený garáží a obytnou ástí je osazen vyvýšenou devnou 
terasou sloužící k rekreaním aktivitám. Stecha garáže i obytné ásti je 
plochá s atikou. Voda je ze stech odvádna nkolika vnitními vpusmi 
s vyhíváním proti zamrznutí v zimním období. Fasádu pokrývá probarvená 
silikonová omítka, v ásti pl  metru nad pilehlým upraveným terénem je 
fasádní omítka nahrazena marmolitem, odolným proti odst ikující vod  na 
fasádu. Zpevnná plocha p íjezdové cesty je z betonové z dlažby.   
 Stavba rodinného domu není urena k užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace a není navržena jako bezbariérová. Pízemí 

rodinného domu jsou pístupné osobám s omezenou schopností pohybu pouze 
v doprovodu j iné osoby. 
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Jedná se o projekt rodinného domu pro ty lennou rodinu. Provozní 
ešení a technologie výroby není souástí  projektové dokumentace.  
Hlavním vstupem (ze severu) vstoupíme z pí jezdové komunikace do 
zádve í .  Zádveí  je taktéž pístupné pímo z garáže, takže není nutné vycházet  
ven p i  nastupování do vozidla. Pi  vstupu do zádveí  jsou vlevo dvee do 
technické místnosti ,  vpravo dvee do garáže a vepedu vstup do hlavního 
obytného prostoru. Obytný prostor je rozdlen do nkolika vzájemn  se 
prolínajících úsek  (celý prostor je otevený).  Levotoivé devné 
schodnicové schodišt  plynule pechází v obývací pokoj, ten pechází  
v jídelní ást s  výhledem na jih s  dominantou v dáli .  Vlevo od jídelní ásti se 
nachází kuchy  se dvma protilehlými pracovními plochami a dvemi do 
spíže.   Pi  vstupu do obytného prostoru jsou po levé ruce dvee do pokoje pro 
hosty a vpravo od nich dvee do koupelny s WC. V obývací ásti jsou dvee 
s pímým pístupem na devnou terasu.   
Po levoto ivém výstupu do druhého nadzemního podlaží se pichází  na 
tvercovou centrální chodbu osvtlenou oknem nad schodištm. Z leva 
doprava se nachází dvee ložnice, koupelny pro dti ,  jedním a druhým 
dtským pokojem. Vpravo jsou dvee do šatny dtí .  Po vstupu do ložnice se 
vlevo nachází dvee koupelny a vpravo dvee šatny.  
Pi  výstavb  se budou dodržovat technologické pedpisy a postupy 
výrobc  a dodavatel  dodávaných konstrukcí.  
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Geologický przkum není znám. – Není pedmtem ešení BP. 
Hydrogeologický przkum není znám. – Není pedmtem ešení BP. 
Stavebn  historický przkum není znám. – Není pedmtem ešení BP. 
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Pro danou lokali tu jsou charakterist ické následující vlastnosti:   
- Na konsolidované vrstv  j ílu se nachází ornice v mocnosti 15–25 cm. 
- Parcela bývala v minulosti obhospodaována. V dnešní dob  je pravideln
seena a není využívána pro zemdlské úely.    
- Hladina podzemní vody se nachází pod vrstvou jílu v hloubce cca 25 m pod 
úrovní pvodního terénu. 
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Na budoucí zastavné ploše se odebere vrstva ornice o tloušt  cca 200 
mm a uloží se na deponii na stavební parcele. Jámy pro základové patky se 
vykopou podle výkresu základ  ( .  výkresu 02- Pdorys základ). Zemní 
práce budou provádny v nezbytn  potebném rozsahu pro zhotovení 
základových konstrukcí, pípojek a kanalizaních rozvod .  Vytžená zemina 
bude použita pro terénní úpravy stavební parcely.  Pebytek bude odvezen na 
skládku k tomu urenou. 
Zemní práce budou provádny také v souvislosti s pípojkami a rozvody 
technické infrastruktury.  Stav komunikace (ulice Konená) bude po zasypání 
rýh po pípojkách uveden do pvodního stavu. Bhem dokonovacích prací  
bude na nezpevnné ásti pozemku rozprostena ornice a založen trávník.  
Manipulaní plocha staveništ  bude po dobu výstavby zpevnna drceným 
kamenivem nebo hutnou struskou frakce 16-64 v t loušce 150 mm, 
separovanou od podloží vyztuženou netkanou textilií .  P ípadné zneištní 
pístupové komunikace bude odstranno. 
 Hladina podzemní vody neovlivuje provádní výkopových prací.  
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Základové pomry staveništ  jsou „jednoduché“ základová pda v 
rozsahu celého objektu nemní, hladina podzemní vody neovlivuje návrh 
konstrukce objektu.  
Založení hrubé stavby je ešeno bodovými podporami na monolitických 
základových patkách. Zemní práce jsou omezeny pouze na výkopy pro 
základové patky. Základová prefabrikovaná deska je umístna nad úrovní 
terénu, toto ešení je vhodné pedevším kvli  zamezení prniku radonu do 

objektu, nenáronosti založení ve svažitém terénu, minimalizaci výkopových 
prací a urychlení výstavby. 
Železobetonové monolitické základové patky a nosnou konstrukci 
dodává a dimenzuje spolenost GOLDBECK Prefabeton s.r.o. na základn
požadavk  zákazníka a hydrogeologického przkumu. 
Jedná se o železobetonové základové patky vybetonované do pedem 
pipraveného výkopu, minimální tída betonu C20/25, výztuž B500B. Beton 
bude na stavbu dovážen v domícháva ích a erpán do rýh pomocí  
betonpumpy. V pdorysu se nachází ty i  výškové úrovn  základ ,  viz výkres  
02- Pdorys základ .  Výškové rozdlení je optimalizováno pro nezbytn
nutné výkopové práce a souasn ,  aby bylo zajištno p ibližn  stejné hloubky 
založení vzhledem k rovnomrnému sedání nosné konstrukce. Souasn  je 
dodržena minimální  hloubka založení 0,85 metru pod upraveným terénem. 
(Hloubka založení se  ídí hydrogeologickým przkumem.) Po vyzrání betonu 
minimáln  28 dní,  dodavatel Skeletsytému  spolenost GOLDBECK 
Prefabeton s.r.o. osadí za základové patky sloupy 1NP. Následn  se provede 
zasypání patek vhodnou zeminou a v prostoru pod objektem se rozproste 
hrubé drcené kamenivo frakce 32-64 v tloušce 0,1 metru hutnné na 150kPa. 
Následné položení základové prefabrikované desky se musí provést ve 
spolupráci s prostupujícími instalacemi (voda, plyn, elektina a kanalizace). 
Instalace musí být v prostoru mezi deskou a terénem tepeln  zaizolovány 
proti zamrznutí. Vodovodní pípojka a kanalizaní potrubí bude opateno 
odporovým drátem pro temperování v zimním období.  
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Vzhledem k úelu a velikosti  objektu je použit Skeletsystem Goldbeck 
jedná se o stavebn-konstrukní ešení pro hrubé stavby.  Prefabrikované 
celky nahrazující mokré procesy na stavb .  Mezi hlavní výhody patí  
urychlení vybudování hrubé stavby, volná vnitní dispozici, umožuje použít  
široká panoramatická okna a je vhodný do svažitých terén .  Výstavba skeletu 
je realizována bhem jednoho týdne.  
Obvodové výplové zdivo tl .  250 mm je vyzdno z tvárnic YTONG  P2-
500 na tenkovrstvou lepicí maltu Ytong – ZDÍCÍ MALTA. Pevné ukotvení 
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výplového zdiva k prefabrikovaným železobetonovým sloupm bude 
realizováno pomocí YTONG – spojky zdiva. Jedná se o speciální perforovaný 
ocelový pozinkovaný pásek. Spojka zdiva se ohne do tvaru L a klade 
do tenkovrstvé malty ložných spar tvárnic. Souasn  s t ím se kotví do nosné 
konstrukce pomocí pozinkovaných kotev. 
Vnitní nenosné zdivo tl .  200mm a tl .  125mm z tvárnic YTONG  P2-500 
na tenkovrstvou lepicí  maltu Ytong – ZDÍCÍ MALTA. Pevné ukotvení 
píkového zdiva k prefabrikovaným železobetonovým sloupm a výplovému 
zdivu bude realizováno pomocí YTONG – spojky zdiva. Montáž viz pedchozí 
odstavec.  
Zdní bude provedeno dle technických pedpis  výrobce YTONG firmy 
XELLA a. s .,  vetn  detail .   
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Stropní železobetonová konstrukce vetn  základové desky jsou 
souástí Skeletsytému  od spolenosti GOLDBECK Prefabeton s.r .o. Tlouška 
stropní konstrukce je 250 mm. Jedná se o železobetonovou montovanou 
konstrukci ze stropních panel  SPIROLL, pedem pedepnutých 
železobetonových prvlak  a vodorovných ztužidel.  Spolupsobení 
jednotlivých prvk  je zajištno cementovou zálivkou s vloženou betonáskou 
výztuží.  
Prostupy pes stropní konstrukci z panel  SPIROLL jsou ešeny 
nkolika zpsoby:  
– Velké prostupy se vyeší ocelovou výmnou panelu v míst  prostupu. Volný 
prostor se vybední a bhem betonování se zabetonuje. Po vytvrzení betonu se 
bednní odstraní.   
– Stední prostupy panely se vytvoí  pedem v panelárn  dle specifických 
požadavk .  
– Malé prostupy se mohou vytvoit  na míst  uložení, avšak musí splovat 
svými rozmry a umístním pravidla pro tvorbu prostup  dle technické 
pí ruky SPIROLL. Otvory se musí vyezat , nesmí se používat bourací  
kladiva.  

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Prostupy budou provedeny dle technických pedpis  výrobce a dodavatele 
nosné konstrukce firmy GOLDBECK Prefabeton s.r.o.,  vetn  detail .  
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V obvodovém výplovém zdivu peklady nejsou, jelikož mají všechny 
otvory výšku nadpraží v míst  spodní hrany železobetonových prvlak .   
Peklady ve vnitních nenosných stnách jsou navrženy ze systému 
YTONG podle podklad  výrobce YOTNG firmy Xella a. s. Jednotlivé 
specifikace peklad  viz výkresy pdorys ,   .  výkresu 03 – Pdorys 1NP; 
04 – Pdorys 2NP. 
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 V celém objektu rodinného domu jsou navrženy tžké plovoucí  
podlahy oddlené od nosné konstrukce tžkým asfaltovým pásem a tepelnou 
(kroejovou) izolací. Po obvodu je podlaha oddilatována od svislých 
konstrukcí pnovým pásem tloušky 10mm. Proti vnikání vlhkosti do tepelné 
izolace bude položena Pvc fólie s utsnnými spoji, rozvody podlahového 
vytápní jsou osazeny na speciální systémovou desku k tomu urenou. 
Povrchové úpravy jsou zvoleny s ohledem na úel a tepeln-technické 
vlastnosti místností .  Skladby podlah viz výkres 07- ez A-A´; 08- ez B-
B´;03 – Pdorys 1NP; 04 – Pdorys 2NP. 
Pro roznášecí vrstvu je zvolena Anhydritová sms, pro své vhodné 
vlastnosti u podlahového vytápní a díky rychlé a jednoduché aplikaci,  bez 
nutnosti vyztužování betonáskou výztuží. Podkladní vrstva se provádí až po 
ukonení omítek, maleb a instalací. Keramická dlažba musí být lepena na 
roznášecí vrstvu pomocí speciální lepicí hmoty urené na anhydrit a 
s dostatenou elasticitou, kvli  objemovým zmnám zpsobeným podlahovým 
vytápním. Alternativn  lze použít speciální penetraní mstek na anhydrit a 
flexibilní lepidlo na cementové bázi.  Souástí  podlah jsou dilatace, osazení 
dilataních lišt ,  pechodové a krajové lišty.  Dlažby jsou s keramickým 
soklíkem ve styku se stnou výšky 100mm. 
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1. Keramická dlažba tl .  8 mm 
2. Lepící  hmota stomix BetaFIX SF tl .  10 mm 
3. Anhydritová sms tl .  50 mm 
4. Folie PVC 0,5 mm 
5. Kroejová izolace tl .  150 mm 
6. Hydroizolaní pás z modifikovaného sfaltu 
    ELASTODEK 40 STANDARD MINERAL tl.4mm 
7. Penetrace pod asfaltové izolace DEKPRIMER 
8. Stropní konstrukce SPIROLL tl.250mm 
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1. Vlysy tl .  16 mm 
2. Ethafoam tl.  3 mm 
3. Anhydritová sms tl .  50 mm 
4. Folie PVC 0,5 mm 
5. Kroejová izolace tl .  150 mm 
6. Hydroizolaní pás z modifikovaného sfaltu 
    ELASTODEK 40 STANDARD MINERAL tl.4mm 
7. Penetrace pod asfaltové izolace DEKPRIMER 
8. Stropní konstrukce SPIROLL tl.250mm 
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Pro odvod spalin je navržen koaxiální (souosý) systém odkouení 
Vaillant Ø60/100mm, kde vnjší prmr slouží jako sací  potrubí vzduchu pro 
kotel a vnitní výdechová trubka pro odvod nízkoteplotních spalin od kotle.  
Na odvod spalin se jako materiál  používá polypropylen, který je odolný vi  
kyselému kondenzátu. Jednotlivé díly se spojují násuvn  a tsní se 
speciálními si likonovými kroužky s bity Vodorovné potrubí musí být 
s minimálním sklonem 3° smrem ke kotli.  Odkouení je cert ifikováno podle 
SN – EN 14471:2013 Potrubí odkouení se kotví pomocí dvoudílných 
pozinkovaných objímek s pryžovou vložkou na nosnou konstrukci. Roztee 
objímek musí být maximáln  1,5 metru, a musí být umístny pod hrdlo 
spojovaných ástí.  Kondenzát se odvádí z kouovodu do neutralizaního filtru 
a pomocí sifonu s kulikou do kanalizace.  
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  Rozmry a výpoet  schodišt  viz píloha íslo 1- Výpoet  
schodišt .  V celém objektu se nachází pouze jedno centrální  schodišt .  Jedná 
se o dominantní architektonický prvek. Detaily,  barevné ešení a celkové 
ešení bude konzultováno s investorem, designérem a truhláem. Schodišt  a 
žeb íky budou provedeny dle SN 73 4130. 
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Jedná se o dvouramenné schodišt  s pímou mezi podestou. Nástupní 
rameno je pímé se tymi stupni a plynule pechází v podestu. Výstupní 
rameno je toité s  šestnácti stupni. Šíka ramen je 1050mm. Zatoení 
výstupního ramene  iní 270°.  
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Nosnou konstrukci schodišt  tvo í  dv  schodnice z lepeného 
lamelového deva o prezových rozmrech 75x200mm, mezi nž jsou 
vsunuty nástupnice taktéž z lepeného lamelového deva. Pesah jednotlivých 
nástupnic je 30mm. Schodnice jsou ukotveny z ela do vodorovné nosné 
konstrukce stropu 1NP a uloženy na základovou desku pes ocelové roznášecí  
podložky. Kotvení schodišt  a nosná konstrukce se musí navrhnout statikem. 
(Není souástí ešení této bakaláské práce.) 
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Zábradlí  schodišt  je trubkové chromované s devným madlem ve 
výšce 1000mm nad hranou nástupnice. Konstrukce zábradlí  bude provedena 
dle SN 74 3305. 
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Žebíky na stechu jsou nerezové svaované z trubkových profil  dle  
zásad SN 74 3282: 2014. Poloha žebík  viz projektová dokumentace.  
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  Nosnou konstrukci ploché stechy tvoí  stropní konstrukce 
SPIROLL tl.250mm. Skladba stechy od firmy Dektrade Dekroof D 10-A. 
Objekt rodinného domu má dv  stechy, jednu nad garáží a druhou nad 
obytnou ástí.  Každá ze stech má po svém obvodu atiku zateplenou ze všech 
stran a oplechovanou. Odvodnní každé stechy je ešeno dvma vnitními 
vpusmi s m ížkou a vyhíváním pomocí odporového drátu proti  zamrznutí  
v zimním období. Spádování stechy zabezpeuje bezpený odvod srážkové 
vody i v pípad  ucpání jedné ze dvou vpustí.  Atika je vyzdna ze tí  ad 
zdiva YTONG tloušky 250mm, zakotvených pomocí pozinkovaných 

kotvících plech  do sloup  nosné konstrukce vystupujících nad úrove  stropní 
konstrukce.  
Na steše obytné ásti se nachází hliníková šroubovaná konstrukce 
solárních kolektor .  Sklon konstrukce je 30° a budou na ní umístny dva 
solární kolektory pro ohev teplé užitkové vody. Konstrukce kotvena na 
betonové dlaždice.  
* $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1. Zátžová vrstva,  bet.  dlaždice 400x400x40mm na pryžových podložkách 
2. Separaní vrstva FILTEK 500 (geotextýlie, zažehlená 500g/m2)  
3. Hlavní hydroizolaní vrstva DEKPLAN 77 tl.  1,5mm  
4. Tepeln  izolaní vrstva pro pochzí stechy  
    KINGSPAN THERMA TR 26 FM tl.60mm  
5. Spádové klíny EPS 150S tl.120~240mm, sklon klín  2,5%  
6. Pojistná hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltu 
    GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl.4mm  
7. Penetrace pod asfaltové izolace DEKPRIMER  
8. Stropní konstrukce SPIROLL tl.250mm  
<795<.972=
  Vnitní omítky jsou provedeny z materiálu Rigips Primat 100DLP 
jako jednovrstvé sádrové omítky s hlazeným povrchem. Tlouška omítek musí 
být v rozmezí 8-10mm. V koupelnách se nachází pedsazené sádrokartonové 
konstrukce z vododolného sádrokartonu tloušky 12,5mm s ocelovou 
pozinkovanou konstrukcí. Na nkterých stnách jsou keramické obklady, viz 
výkresy 03 – Pdorys 1NP; 04 – Pdorys 2NP. Výšky obklad  jsou dané ve 
výkresech pdorys  píslušných podlaží. Obklady budou provedeny na 
podkladní sádrové omítky lepením speciálním lepidlem na sádrové omítky 
nebo cementovým lepidlem s penetraním mstkem na sádrové omítky. Budou 
použity výhradn  nerezové lišty p íslušných šíek, dle obklad .   

Podhledy ze sádrokartonu tloušky 12,5mm na ocelové pozinkované 
konstrukci jsou ve všech místnostech krom  garáže a technické místnosti.  
V koupelnách jsou z vododolného sádrokartonu. 
Pohledové ešení barev omítek, obklad ,  spárovacích hmot atp. v 
jednotlivých místnostech bude provedeno podle požadavk  investora.  
 Pi  aplikaci omítek, podhled  a keramických obklad  je vždy nutné 
dodržet  technologické postupy a pedpisy konkrétního výrobce. 
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  Pirozené vtrání je zajištno ve všech místnostech pomocí oken, 
krom  spíže, ve které je vtrání zajištno dvma vtracími prduchy 
v rzných výškách. Kuchy  je vybavena digestoí  s nuceným odvodem 
vodních par a zápachu. Pívod vzduchu pro kondenzaní kotel je souástí 
odkouení souosým potrubím Vaillant  Ø60/100mm.  

>./2-<7.819.6;
   Objekt je založen nad úrovní terénu, a proto není nutní ešit 
izolaci spodní stavby proti vod .  Betonové konstrukce v kontaktu se zeminou 
a povtrnostními vlivy jsou vyrobeny z vodotsného a mrazuvzdorného 
betonu. 
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Veškeré obvodové konstrukce budou opateny ze strany exteriéru 
tepelnými izolacemi, podrobnosti viz píloha íslo 2- základní komplexní 
tepeln  technické posouzení konstrukcí. Konstrukce budou provedeny 
v souladu s normou ETICS. Navržená polystyrenová izolace tloušky 150mm 
je celoplošn  lepena na výplové zdivo a navíc kotvena šroubovacími 
hmoždinkami HILTI Helix HTH 8x125mm.  
Zateplení soklu od hloubky prvlaku montované základové desky do 
výšky pl  metru nad terén bude provedeno z SPX nenasákavé extrudovaného 
polystyrenu. 
Prvky železobetonového skeletu (sloupy, prvlaky) budou ze strany 
interiéru zatepleny Multipor tepeln  izolaními deskami t loušky 50mm. 

Jedná se minerální , bezvláknitou desku v systému YTONG. Desky Multipor se 
lepí k podkladu celoplošn  nanesenou lehkou maltou Multipor. Ostní a 
nadpraží otvor  v kontaktu s železobetonovou konstrukcí budou taktéž 
zatepleny Multipor tepeln  izolaními deskami tloušky 25mm. 
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Tesaské konstrukce nejsou pedm tem ešení této bakaláské práce.   
Nosná konstrukce schodišt  je z lepeného lamelového deva. Konstrukce 
devné terasy je založena na zemních vrutech. 
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Klempíské konstrukce nejsou pedmtem ešení této bakaláské práce.  
Na stavb  budou použity drobné klempíské výrobky, nap .  oplechováni atik,  
okenní parapety.  
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Osazení výplní otvor  se ídí technickými pedpisy výrobc ,  které musí 
dodavatelská spolenost dodržet . Osazení provedou kvalifikovaní pracovníci.  
Výpln  v obvodovém výplovém zdivu budou osazeny takzvan
pedsazeným upevnním. Jedná se o technologii, kdy rám výpln  není 
v úrovni ostní, ale je vystrený smrem ven do zateplení. Výhodou je 
perušení tepelného mostu mezi rámem a ostním, ostní kolem oken není 
ochlazováno a pomocí speciální fólie je zajištna vzduchotsnost a 
parotsnost . Vlastní  hmotnost okna/dveí  a zatížení psobící na výpl ,  je 
peneseno na stnu pomocí upevovacích bod .  Plastová okna a dvee budou 
kotveny pomocí pedsazeného upevnní oken a dveí  EJOT-COMPACFOAM. 
Velkoformátová okna budou mít vlastní kotvící body dodané výrobcem oken, 
ale pipojovací spára bude systému EJOT-COMPACFOAM. 
Použitá okna jsou plastová sedmikomorová se souinitelem prostupu 
tepla U = 0,7 W/m2K. Velkoformátová okna v obývací ásti 1NP o rozmrech 
6,6x2,37m a pevn  zasklené schodišové okno jsou z hliníkových profi l
50x150mm s izolaním trojsklem, souinitel prostupu tepla U = 0,7 W/m2K. 
Vstupní plastové dvee mají souinitel prostupu tepla U = 1,0 W/m2K. Sekní 
garážová vrata LOMAX se souinitelem prostupu tepla U = 1,22 W/m2K. 

Zpsoby otevírání oken a vstupních dveí  viz výkres íslo 09 – Pohledy.  
Výpis oken, výpis dveí  a barevné ešení není pedm tem ešení této 
bakaláské práce.  
Vnitní výpln  otvor  jsou obložkové dvee od firmy Sapeli .  Barevné 
ešení bude provedeno podle požadavk  investora.  
Všechny výpln  otvor  musí vyhovovat požadavkm SN 730540-
2/2011 na krit ické povrchové teploty, vetn  kritické povrchové teploty v 
ostní.  
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Není pedmtem ešení této bakaláské práce. Na stavb  budou použity 
drobné zámenické výrobky, nap .  konstrukce solárních kolektor ,  zábradlí,  
držáky, kotvy, patní plechy, spojovací materiál  a podobné. 
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Píjezdová komunikace k objektu rodinného domu je provedena z 
betonové zámkové dlažby tloušky 80mm do pískového (struskového) lože 
tloušky cca 50mm. Podklad tvoí  štrkové lože frakce 8-32, minimální 
tloušky 250mm, zhutnné vibraní deskou. Zemní tleso p íjezdové 
komunikace bude vytvoeno z pvodní zeminy hutnné dusadlem po vrstvách 
tloušky 250mm. Betonová zámková dlažba je po položení zavibrována 
vibraní deskou s gumovou podložkou. Spáry v dlažb  jsou v celé výšce 
dlažby vyplnny kemiitým pískem. Dlažba je ohraniena zabetonovaným 
prefabrikovaným betonovým obrubníkem. Souvrství komunikace je pružn
oddilatováno od konstrukce rodinného domu (od zateplení) nopovou fóli í  
s výškou nopu 15mm. 
Okapový chodníek kolem objektu západní ásti objektu je z 
hladké betonové dlažby o rozmrech 400x400mm, tloušky 40mm položené do 
pískového lože tloušky 50mm se štrkovým podkladem frakce 8-32. Dlažba 
je ohraniena zabetonovaným prefabrikovaným betonovým obrubníkem. 
Okapový chodníek je vyspárovaný od objektu se sklonem 2,5%. Výška 
chodníku u fasády je -0,125m. Spáry okapového chodníku je pružn

oddilatována od konstrukce rodinného domu (od zateplení) nopovou fólií  
s výškou nopu 15mm. 
Náspy pod prvlaky vyvýšené prefabrikované základové desky jsou 
vytvoeny run  bhem exteriérových dokonovacích prací. Násep je 
z pvodní zeminy a ornice tloušky 200mm. Sklony a geometrie násp  viz 
výkres 01- Situace. Násep bude v rámci technických možností hutnn 
dusadlem. Nasypaná ornice tloušky 200mm se nehutní .  
Výsadba vegetace není pedmtem ešení této bakaláské práce. Náspy a 
pvodn  zatravnné plochy budou opt  zatravnny. Na stavební parcele se 
nachází nkolik vzrostlých strom  situovaných po obvodu parcely.  Výsadba 
vegetace bude provedena dle požadavk  investora. Na náspy podél objektu 
bude dle požadavk  investora vysazena skalka.  
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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Stavba je navržena tak, aby byla p i  užívání bezpená. Použité  
materiály musí mít cert ifikát CE a ES prohlášení o shod .  Konstrukce zábradlí 
bude provedena dle SN 74 3305. Schodišt  žebíky budou provedeny dle 
SN 73 4130. Jakékoli zavšení konstrukcí a technologií musí být navrženo 
osobou k tomu zpsobilou. Atypické výrobky musí být navrženy a vyrobeny 
osobou k tomu zpsobilou.  Podhled musí být proveden dle technické 
specifikace certifikovaného výrobce.  
Bhem stavby musí dodavatel stavby zajistit ,  aby byly použité stavební 
stroje v náležitém technickém stavu zpsobilém pro provoz. Nesmí dojít 
k úniku ropných látek do pdy i  podzemních vod. Manipulace a skladování 
stavebních výrobk  a materiál  musí  být v souladu s pedpisy BOZP a 
technickou dokumentací výrobce.  Odpady se musí likvidovat výlun  v 
zaízeních, které mají oprávnní k likvidaci odpad  a doklady o pedání 
odpad  do tchto provozoven musí zhotovitel, popípad  stavebník uschovat 
pro pípadnou kontrolu. Bhem stavby nesmí docházet ke zneišování  
ovzduší , nap .  nadmrnou prašností,  pálením spalitelného odpadu nebo 
nedostateným zajištním lehkých materiál  proti odfouknutí.  
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Viz technická zpráva vytápní.  
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Osvtlení  jednotlivých místností  je ešeno jako sdružené. Výjimkou je 
pouze spíž v prvním nadzemním podlaží, která je osvt lena pouze umle.  
Osvtlení schodišt  je zajištno okenním otvorem na úrovni mezipodesty a 
umlým osvtlením. 
/?:;:A
Velikost oken v obytných místnostech je navržena s ohledem na 
požadavek minimálních skladebných rozmr  osvtlovacích otvor .  Ložnice 
je orientována na východ s koupelnou na západ. Dtské pokoje vetn  j ídelny 
jsou orientovány na jih. Pehívání v letním období je zabránno 
zabudovanými vnitními žaluziemi. Obývají pokoj, je prosklený souasn  na 
jih (vyhlídka) a západ (devná terasa). Pehívání v letním období je 
zabránno zabudovanými vnitními žaluziemi.  
3?813K/?3
Není pedmtem ešení této bakaláské práce.  
172-
Není pedmtem ešení této bakaláské práce.  
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Není pedmtem ešení této bakaláské práce.  
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Není pedm tem ešení této bakaláské práce. Ochrana proti  
povtrnostním vlivm, hluku, podzemní a povrchové vod ,  prachu a radonu je 
dostaten  popsána v pedchozích kapitolách 


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Není pedmtem ešení této bakaláské práce.  
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Stavba svým provozem nijak negativn  neovlivní životní prostedí v okolí  
stavy.  

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 Výjezd ze stavební parcely je uskutenn na obslužnou komunikaci,  
ulici Konená. Obslužná komunikace se dále napojuje na místní komunikaci,  
ulici  Bezruovu. 
!)		')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Pi  zpracování dokumentace stavby byly dodrženy požadavky dané 
platnou legislativou ve znní pedpis  platných ke dni podání žádosti o 
stavební povolení:  
zákona  .  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu 
(stavební zákon) 
zákona  .  185/2001 Sb., o odpadech 
zákona  .  406/2000 Sb., o hospodaení s energií  
vyhlášky  .  268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu 
vyhlášky  .  501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
vyhlášky  .  499/2006 Sb., o dokumentaci  staveb 
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D.1.4. 1. ÚVOD  
1.1 identifikační údaje  
 Název stavby:  Novostavba rodinného domu    
 Místo stavby:  k.ú. Dolní Lutyně, parcela číslo 582/3  
 Předmět projektové dokumentace:  podlahové  vytápění  
 Údaje o stavebníkovi:  
Jedná se o bakalářskou práci.  
 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:  
Anna Vžentková  
  Bezručova 80, Bohumín-Záblatí, 735 52  
  tel.  720158419, e-mail: vze0002@vsb.cz  
 Popis objektu:  
Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou novostavbu rodinného domu .  
Nosný systém tvoří železobetonový montovaný skelet SKELETSYSTEM 
GOLDBECK, obvodový výplňový plášť mezi sloupovými podporami je 
z betonových tvárnic YTONG tl. 250 mm. Stropy jsou z dutinových 
předpjatých stropních panelů  SPIROLL tl. 250 mm. Skladba ploché s třechy 
firmy Dektrade Dekroof 10-A.  
 Popis provozu v objektu:  
Objekt je určen k  trvalému rodinnému bydlení .  
 Počet osob v  objektu: 
čtyřčlenná rodina  
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D.1.4. 2. PODKLADY 
a)  výkresová dokumentace  
Jako podklad pro zpracování projektu vytápění je použita dokumentace 
pro provádění stavby.  
b)  průzkum  
Průzkum nebyl proveden, jedná se o novostavbu.  
D.1.4. 3. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE  
a)  klimatické údaje  
návrhová (výpočtová) venkovní teplota T e:  -15,0°C  
průměrná roční teplota venkovního vzduchu T e , m:  8,3°C  
činitel  ročního kolísání venkovní teploty f g1  :  1,45 
průměrná vnitřní teplota v objektu Ti ,m: 20,0°C 
b)  tepelná bilance  
roční potřeba energie na vytápění: 92,8 GJ/rok (25,8 MWh/rok)  
roční potřeba energie na ohřev TV: 25,4 GJ/rok (7,1 MWh/rok)  
denní potřeba tepla pro ohřev TV: 22,3 kWh  
celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev TV: 118,2 GJ/rok 
(32,8 MWh/rok)  
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c)  tepelně technické parametry konstrukcí:  
výpočtová tepelná ztráta objektu prostupem Fi,T: 6,227 kW  
 výpočtová tepelná ztráta objektu větráním Fi,V: 6,311 kW 
 celková tepelná ztráta objektu Fi,HL: 12,538 kW  
KONSTRUKCE U (W/m2 .K) UN  (W/m2 .K)  
obvodová stěna  0,19 0,3 
podlaha  0,2 0,24 
strop nad 1NP 0,2 2,2 
střecha  0,16 0,24 
okno 0,7 1,5 
dveře  1 1,1 
tab. 3.3.1 –  tepelně technické parametry k -cí  
 
D.1.4. 4. ZDROJ TEPLA 
a)  popis zdroje tepla a ostatních zařízení  
Jako zdroj tepla pro vytápění  je použit  plynový kondenzační kotel  
Vaillant VU 146/5-5 ecoTEC plus s  rozsahem jmenovitého výkonu 3,3 –  14,9 
kW. [viz příloha 8]  Pouze při nedostatečném výkonu kolektorů bude kotel 
sloužit i  pro ohřev teplé vody. Kotel  je umístěn v  technické místnosti v  1 NP. 
Tento kotel je vybaven elektronicky řízeným směšováním plynu se 
vzduchem .  Součástí kotle je čerpadlo, trojcestný ventil a ex panzní nádoba o 
objemu 10 l .  
Primárně jsou pro ohřev teplé vody určeny solární kolektory Vaillant 
auroTHERM VFK 145 V [viz příloha 9] . Kolektory jsou umístěny na 
konstrukci pro  ploché střechy.  
Pitná voda je akumulována v  solárním zásobníku Vaillant auroSTO R 
VIH S 300 o objemu 300 l [viz příloha 10]. Zásobník je umístěn v  technické 
místnosti 1 NP. 
b)  obsluha a údržba kotle  
Pro odstranění případných odchylek skutečného stavu od požadovaného 
stavu je nutná údržba. Obvykle se jedná o čištění, nastavení a příp. o v ýměnu 
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jednotlivých komponent podléhajících opotřebení. Údržba by měla být 
prováděna  minimálně každé 2 roky.  
c)  větrání prostoru, přívod vzduchu, odvod spalin  
Pro odvod spalin je navržen koaxiální (souosý) systém odkouření 
Vaillant Ø60/100mm, kde vnější průměr  slouží jako sací  potrubí vzduchu pro 
kotel a vnitřní výdechová trubka pro odvod nízkoteplotních spalin od kotle.  
Kondenzát vzniklý při spalování je odváděn přes odtokovou nálevku ke 
kanalizační přípojce. Potrubí k  odvodu kondenzát  je z materiálu odolného 
proti kyselinám .  
D.1.4. 5. SOLÁRNÍ SESTAVA  
a)  popis  
Ohřev teplé vody je zajištěn primárně pomocí solárních kolektorů 
instalovaných na střeše objektu.  Kolektory jsou orientovány na jih a mají 
sklon 30°.  Pro tento účel jsem zvolila solární systém Solar Set 1P n a plochou 
střechu firmy Vaillant.  
Sestava obsahuje:  kondenzační kotel VU 146/5 -5 ecoTEC plus  
   2x solární panel auroTHERM VFK 145 V  
   1x solární zásobník auroSTOR VIH S 300 
   1x čerpadlovou skupinu VMS  
   1x expanzní nádobu 18 l  
   1x předřadnou expanzní nádobu 5 l  
   1x odvzdušňovač s  uzavíracím ventilem  
    1x nemrznoucí směs  
   1x regulaci auroMATIC 620/3  
    1x hydraulické propojení mezi panely  
Návrh počtu solárních kolektorů, objemu zásobníku a objemu expanzní 
nádoby viz přílohy 7, 6 a 16. 
Potrubí solárního systému je provedeno z  mědi DN 15x1 a izolováno 
tepelnou izolací  ROCKWOOL.  
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b)  popis solárního panelu  
Jedná se o plochý kolektor auroTHERM VFK 145 V  s homogenním 
skleněným povrchem o ploše 2,51 m 2 .  Objem hliníkovo - měděného absorbéru 
je 1,85 litrů .   
c)  montáž  
Sestava obsahuje taktéž montážní sadu pro panely na plochou střechu.  
Předností systému na plochou střechu je rychlá montáž, možnost nastavení 
optimálního úhlu  sklonu, v našem případě 30°. Rámovou konstrukci je 
potřeba zatížit  závažím o hmotnosti  požadované výrobcem.  
d)  popis solárního zásobníku  
Pitná voda je akumulována v  solárním zásobníku prostor VIH S  300 
firmy Vaillant o objemu 300 l . Solární výměník tepla je umístěn v  dolní části 
zásobníku z  toho vyplívá,  že je k  dispozici  k solárnímu ohřevu celého 
zásobníku. Když skutečná teplota klesne pod požadovanou hodnotu, začne se 
zásobník v  horní části dohřívat jiným zdrojem tepla (kondenzačním kotlem 
VU 146/5-5 ecoTEC plus).  Solární zásobník má snímatelnou tepelnou izolaci  
o tloušťce 75 mm.  
D.1.4. 6. OTOPNÁ SOUSTAVA  
a)  typ soustavy 
Otopná soustava je navržena jako nízkoteplotní teplovodní se  spádem 
45/35°C. Vytápění je  tvořeno podlahovým vytápěním Giacomini, ocelovými 
deskovými otopnými tělesy  RADIK VK a podlahovými konvektory  
KORAFLEX FVE .  Systém je rozdělen do dvou směšovacích rozdělovačů pro 
podlahové vytápění Giacomini R557MS. Nucený oběh vody je zajištěn pomocí 
oběhového čerpadla integrovaného v  kotli .  
Potrubí od kotle a stoupací potrubí je provedeno v  topenářské  měd i ,  
opatřeno tepelnou izolací ROCKWOOL. Potrubí vedené od rozdělovačů 
k jednotlivým smyčkám  podlahového vytápění  je provedeno z  plastu 
Giacomini PE-X R996. Potrubí od rozdělovačů k  deskovým otopným tělesům 
je provedeno z  plastu Giacomini PEX-AL-PEX R999. Rozvody od rozdělovače 
v 1NP k podlahovým konvektorům jsou provedeny v  topenářské  mědi.  
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b)  vedení rozvodů, spojování, kotvení  
Měděné stoupací potrubí a měděné rozvody jsou spojované lisováním .  
Za pomoci dvoudílných pozinkovaných objímek s  možností prokluzu při 
změně teploty je potrubí zavěšeno a kotveno do zdiva za pomoci hmoždinek .  
Rozvody v prvním i druhém nadzemním podlaží  k deskovým otopným tělesům  
jsou vedeny v podlaze a izolovány.  Rozvody podlahového vytápění jsou 
vedeny v systémové desce nevyžadující  dodatečné kotvení a zabezpečuje 
rychlou a snadnou montáž.  
c)  podlahové vytápění  
Podlahové vytápění v 1NP je navrženo v  zádveří, pokoji pro hosty,  
koupelně, obývacím pokoji a kuchyni.  V  koupelně je doplněno deskovým 
otopným tělesem Radik a v  kuchyni podlahovým konvektorem Koraflex . 
V 2NP je podlahové vytápění navrženo v  koupelnách a v  pokojích. 
V koupelnách je také doplněno o desková otopná tělesa Radik.   
Podlahové vytápění  v 1NP je vedeno do deseticestného směšovacího 
rozdělovače  pro podlahové vytápění  Giacomini R557MS umístěného 
v technické místnosti .  V 2NP je podlahové vytápění vedeno do šesticestného 
rozdělovače Giacomini R557MS umístěného v  šatně.  Rozdělovač pro 
podlahové vytápění s  třícestným směšovacím ventilem obsahuje elektronickou 
regulaci na pevnou teplotu a elektronické čerpadlo Wilo YONOS 25/6, 
odvzdušnění a vypouštění, regulační šroubení . Topné smyčky jsou vedeny 
v systémové  desce Giacoclima R979 tvořené izolační polystyrenovou deskou a 
zesílenou  fólií  z polystyrenu tvarovaného za tepla. Celková t loušťka desky je 
32 mm. 
Dilatace je provedena okrajovou dilatační páskou Giacomini K369 
v místě kde dojde ke styku se stěnami a podlahou  a topnými okruhy. Přes 
dilatační spáru bude potrubí podlahového vytápění vedeno v  ochranné trubce 
Giacomini R985.  
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D.1.4. 7. OTOPNÉ PLOCHY  
a)  popis, umístění  
V objektu jsou použ ity dva typy otopných těles, ocelová desková 
otopná  tělesa RADIK 21VK [1] umístěná pod okenní otvory a konvektor y do 
podlahy KOKAFLEX FVE [2] umístěné  pod terasové dveře.  Všechna otopná 
tělesa jsou od firmy RORADO a.s. Česká Třebová. Otopná tě lesa jsou osazena 
termostatickým ventilem Heimeier  s termostatickou hlavicí  a  uzavíracím a 
regulačním radiátorovým šroubením Regulux firmy Heimeier.  Nastavení 
ventilu je provedeno v příloze č .  12 .  Otopná tělesa RADIK 21VK a 
konvektory KORAFLEX FVE jsou opat řena odvzdušňovacím ventilem.  
b)  Izolace 
Veškeré rozvodné potrubí kromě podlahového vytápění je opatřeno 
tepelnou izolací Rockwool Pipo [viz tab. 7.2.1]. Tloušťky izolací vyhovují  
vyhlášce č. 193/2007, která stanovuje povinnost opatřit  rozvody pro vytápění 
a TV tepelnou izolací. Tloušťka izolací byla stanovena na základě 
výpočtového programu na portálu tzb -info.cz [3]  
Tloušťka izolace (mm)  DN potrubí (mm)  
25 15x1 měď  
25 18x1 měď  
25 22x1 měď  
40 28x1,5 měď  
40 35x1,5 měď  
25 16x2 PEX-AL-PEX 
25 18x2 PEX-AL-PEX 
25 20x2 PEX-AL-PEX 
Tab. 7.2.1  
 
D.1.4. 8. STANOVENÍ POTŘEBY TV  
Celková potřeba teplé vody  činí 0,4936 m3 /den. Výpočet viz příloha 6.  
D.1.4. 9. STANOVENÍ POTŘEBY TEPLA  
Výpočet viz příloha 6.  
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D.1.4. 10. STANOVENÍ OBJEMU ZÁSOBNÍKU  
Pro objekt je navržen solární zásobník auroSTOR VIH S  300 o objemu 
300 l . Výpočet viz příloha 6.  
D.1.4. 11. OBĚHOVÉ ČERPADLO  
Čerpadlo Yonos PICO 25/1 -8 (ROW) 
 Technické údaje viz příloha 17  
 
Obr. 11.1 nastavení  oběhového čerpadla  
D.1.4. 12. DIMENZOVÁNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY  
Dimenze otopné soustavy jsou pro podlahové vytápění DN 17x2, 0. 
Dimenze deskových otopných těles jsou DN 16x2  až  20x2. Pro podlahové 
konvektory jsou navrženy dimenze DN 15x1, 18x1. Pro zbytek otopné 
soustavy jsou navrženy dimenze  22x1 až 35x1,5.  Výpočet viz příloha 12.  
D.1.4. 13. MĚŘENÍ, REGULACE  
a)  měření  
Teplota bude měřena na výstupním potrubí solární soustavy a také na 
výstupním potrubí s  omezovačem průtočného množství . Tlak bude měřen 
pomocí manometru  čerpadlové skupiny.  
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b)  regulace 
Vytápění je regulováno pomocí solárního ekvitermního regulátoru 
auroMATIC 620/3. Regulátor se používá pro regulaci podle venkovní teploty 
se solární  přípravou teplé vody. Čidlo ekvitermní regulace je umístěno na 
fasádě objektu. Jde o automatické ř ízení topné vody dle aktuální venkovní 
teploty.  
D.1.4. 14. ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ  
Solární soustava je j ištěna do solární expanzní nádoby o objemu 18 l.  
Pojistný ventil  solární soustavy  chrání primární okruh solární soustavy proti 
nedovolenému tlaku. Otevírací přetlak pojistného ventilu se nastavuje na 300 
až 600 kPa .[4]  
Kondenzační kotel  je jištěn do expanzní nádoby integrované v  kotli  
objemu 10 l  a doplněn o membránovou expanzní nádobu o objemu 12l. V  kotli 
je integrován pojistný ventil  o otevíracím přetla ku 280 kPa.  
Na přívodu pitné vody je integrován pojistný ventil a membránová 
expanzní nádoba na pitnou vodu.  
Výpočet a návrh expanzních nádob viz příloha 16.  
D.1.4. 15. ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU 
Po instalaci se systém propláchne a následně napustí vodou (jednotlivé 
smyčky je nutno důkladně odvzdušnit). Poté je nutno provést tlakovou 
zkoušku (dle normy ČSN EN 1264). Zkoušku je možno provést vodou nebo 
vzduchem, zkušební tlak nesmí být menší než 4 bar nebo ne větší než 6 bar 
pro běžné soustavy. Výsledek zkoušky a zkušební tlak se uvedou ve zprávě o 
zkoušce.  Tento postup musí být proveden nejdříve 21 dnů po položení 
cementové mazaniny nebo 7 dnů po položení anhydritu nebo 1 den po 
položení roznášecí vrstvy asfaltu. Pro všechny typy roznášecích v rstev jen 
nutné dodržet podmínky výrobce. Počáteční zátop se zahajuje při teplotě 
přívodní vody mezi 20 a 25°C, teplota musí být udržována nejméně 3 dny. 
Následně se nastaví nejvyšší projektovaná teplota, která se udržuje nejméně 
další 4 dny. Průběh zátopu  se dokumentuje.  
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ZÁVĚR 
Tato bakalářská práce na téma podlahového vytápění rodinného domu 
za pomoci kondenzační technologie si  dala za cíl vytvořit v  prvé řadě 
prováděcí projekt novostavby rodinného domu podle platné legislativy ČR.  
Druhá část této práce se zabývá návrhem podlahového vytápění 
podpořeného deskovými otopnými tělesy a podlahovými konvektory. Návrhu 
vytápění předcházel výpočet tepelných ztrát  objektu. Jako zdroj tepla byl  
v souladu se zadáním zvolen kondenzační plynový kotel  Vaillant. V  projektu 
byly taktéž navrženy solární panely pro ohřev teplé vody.  


(1) poet  stup   
(2) výška stupn
(3) šíka stupn
(4) sklon ramene 
(5) podchodná výška 
(6) prchodná výška 
(7) poteba TV pro mytí osob 
(8) souet  objemu dávek 
(9) poteba TV pro mytí nádobí 
(10) poteba TV pro úklid a mytí podlah 
(11) celková poteba TV 
(12) teoretické teplo odebrané z ohívae TV bhem periody 
(13) teplo ztracené pi  ohevu a distribuci TV 
(14) teplo dodané ohívaem do TV b_hem periody 
(15) teplo odebrané z ohívae v rozmezí 5 – 17 hod 
(16) teplo odebrané z ohívae v rozmezí 17 – 20 hod 
(17) teplo odebrané z ohívae v rozmezí 20 – 24 hod 
(18) objem zásobníku 
(19) jmenovitý tepelný výkon ohevu 
(20) objem expanzní tlakové nádoby 
(21) stupe  využití  EX 
(22) objem kolektor
(23) objem potrubí 
(24) objem celého solárního systému 
(25) expanzní objem 

(26) plnící t lak 
(27) konený tlak 
(28) objem solární expanzní nádoby 
(29) plocha solárních kolektor
(30) denní poteba tepla na pípravu teplé vody  
(31) skutená denní dávka ozáení plochy  
(32) mrný tepelný zisk z kolektor   
(33) úinnost solárního kolektoru  
	

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VÝPOČET SCHODIŠTĚ  
- konstrukční výška: 3  250 mm       
- výška stupně h:  160 mm  
- počet stupňů: 3 250 ÷ 160 = 20,31 ≈ 21 stupňů    (1) 
- výška 1 stupně: 3 250 ÷ 21 = 154,76 mm     (2) 
- šířka stupně b:  2h + b = 630 → b = 320,48 mm    (3) 
- sklon ramene: tgα = "
š
= #$%,&'()*,%- = arctg
#$%,&'
()*,%- = 25°46´   (4) 
- podchodná výška: H1 = 1500 + 
α
→ H1 = 1500 + 
 !°"#´
  (5) 
= 2332,8 > 2100 %% &'()&Í 
- průchodná výška: H2 = 750 + 1500 × cos25°46´ =   (6) 
= 2100,86 > 1900 %% &'()&Í 
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Fakulta stavební 
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 Základní komplexní tepelně technické posouzení 
konstrukcí 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  ŽBOBS_24/-15 
 Zpracovatel :  Anna Vžentková 
 Zakázka :  VŠB FAST 
 Datum :  17.11.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stomix BetaFIX  0,0040  0,7800  840,0  1750,0  25,0   0.0000 
  3  Stomix BetaFOR  0,0015  0,7600  1020,0  1780,0  85,0   0.0000 
  4  Profi Therm  0,0200  0,1300  850,0  440,0  8,0   0.0000 
  5  Multipor  0,0500  0,0450  1300,0  110,0  3,0   0.0000 
  6  Železobeton 1  0,2000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  7  Pěnový polysty  0,1500  0,0440  1270,0  15,0  21,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Stomix BetaFIX SB   --- 
  3  Stomix BetaFORM H-01   --- 
  4  Profi Therm   --- 
  5  Multipor   --- 
  6  Železobeton 1   --- 
  7  Pěnový polystyren 1 (po roce 2003) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    70.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   55.3  1341.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   57.7  1399.3    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   59.3  1438.1     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   62.8  1523.0    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   66.0  1600.6    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   67.6  1639.4    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   67.0  1624.9    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   63.1  1530.3    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   59.7  1447.8     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   58.0  1406.6    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.83 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.200 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.0E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1570.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.8 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.09 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.951 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.744    11.3   0.595    19.5   0.951    59.3 
    2    15.4   0.755    12.0   0.593    19.6   0.951    61.5 
    3    15.5   0.707    12.1   0.509    19.8   0.951    61.3 
    4    15.8   0.615    12.4   0.338    20.0   0.951    61.6 
    5    16.7   0.470    13.3  ------    20.2   0.951    64.2 
    6    17.5   0.265    14.0  ------    20.4   0.951    66.8 
    7    17.9   0.034    14.4  ------    20.5   0.951    68.2 
    8    17.8   0.137    14.3  ------    20.4   0.951    67.7 
    9    16.8   0.458    13.3  ------    20.3   0.951    64.4 
   10    15.9   0.598    12.5   0.301    20.0   0.951    61.8 
   11    15.5   0.699    12.1   0.494    19.8   0.951    61.2 
   12    15.5   0.756    12.1   0.593    19.6   0.951    61.8 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         
 tepl.[C]:   22.1   22.0   22.0   22.0   20.8   12.4   11.3  -14.7 
 p [Pa]:   2088   1841   1820   1794   1761   1731    786    138 
 p,sat [Pa]:   2658   2650   2644   2642   2459   1435   1337    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.0815    0.0815   4.167E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.053 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       1.571 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
  
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   ŽBOBS_24/-15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  23,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  65,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Stomix BetaFIX SB  0,004       0,780  25,0 
   3  Stomix BetaFORM H-01  0,0015       0,760  85,0 
   4  Profi Therm  0,020       0,130  8,0 
   5  Multipor  0,050       0,045  3,0 
   6  Železobeton 1  0,200       1,430  23,0 
   7  Pěnový polystyren 1 (po roce 2  0,150       0,044  21,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,879 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,951 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,165 kg/m2,rok 
  (materiál: Multipor). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0532 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,5710 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  OBS_24/-15 
 Zpracovatel :  Anna Vžentková 
 Zakázka :  VŠB FAST 
 Datum :  27.1.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stomix BetaFIX  0,0040  0,7800  840,0  1750,0  25,0   0.0000 
  3  Stomix BetaFOR  0,0015  0,7600  1020,0  1780,0  85,0   0.0000 
  4  Profi Therm  0,0200  0,1300  850,0  440,0  8,0   0.0000 
  5  Ytong P2-500  0,2500  0,1500  1000,0  500,0  7,0   0.0000 
  6  Pěnový polysty  0,1500  0,0440  1270,0  15,0  21,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Stomix BetaFIX SB   --- 
  3  Stomix BetaFORM H-01   --- 
  4  Profi Therm   --- 
  5  Ytong P2-500   --- 
  6  Pěnový polystyren 1 (po roce 2003) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    70.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.24 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.185 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.4E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        384.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         12.8 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.24 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.955 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   22.2   22.2   22.2   22.1   21.1    9.3  -14.7 
 p [Pa]:   2088   1727   1697   1659   1611   1085    138 
 p,sat [Pa]:   2681   2674   2668   2666   2495   1172    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.3540    0.3954   2.648E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.022 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       2.390 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   OBS_24/-15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  23,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  65,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Stomix BetaFIX SB  0,004       0,780  25,0 
   3  Stomix BetaFORM H-01  0,0015       0,760  85,0 
   4  Profi Therm  0,020       0,130  8,0 
   5  Ytong P2-500  0,250       0,150  7,0 
   6  Pěnový polystyren 1 (po roce 2  0,150       0,044  21,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,879 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,135 kg/m2,rok 
  (materiál: Pěnový polystyren 1 (po roce 2). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0225 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,3896 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  ŽBOBS_20/-15 
 Zpracovatel :  Anna Vžentková 
 Zakázka :  VŠB FAST 
 Datum :  27.1.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrová omítka  0,0100  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  2  Multipor  0,0500  0,0450  1300,0  110,0  3,0   0.0000 
  3  Železobeton 1  0,2000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  4  Pěnový polysty  0,1500  0,0440  1270,0  15,0  21,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrová omítka   --- 
  2  Multipor   --- 
  3  Železobeton 1   --- 
  4  Pěnový polystyren 1 (po roce 2003) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.68 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.206 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.3E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1372.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.1 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.24 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.950 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         
 tepl.[C]:   18.2   18.1   10.3    9.3  -14.7 
 p [Pa]:   1285   1271   1249    590    138 
 p,sat [Pa]:   2094   2078   1251   1171    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.867E-0008 kg/m2s 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
  
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   ŽBOBS_20/-15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,010       0,570  10,0 
   2  Multipor  0,050       0,045  3,0 
   3  Železobeton 1  0,200       1,430  23,0 
   4  Pěnový polystyren 1 (po roce 2  0,150       0,044  21,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  OBS_20/-15 
 Zpracovatel :  Anna Vžentková 
 Zakázka :  VŠB FAST 
 Datum :  27.1.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrová omítka  0,0100  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  2  Ytong P2-500  0,2500  0,1500  1000,0  500,0  7,0   0.0000 
  3  Pěnový polysty  0,1500  0,0440  1270,0  15,0  21,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrová omítka   --- 
  2  Ytong P2-500   --- 
  3  Pěnový polystyren 1 (po roce 2003) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.09 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.190 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.7E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        301.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.9 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.37 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.954 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   18.4   18.3    7.4  -14.7 
 p [Pa]:   1285   1262    861    138 
 p,sat [Pa]:   2112   2097   1031    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.3436    0.3682   1.334E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.008 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       2.744 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   OBS_20/-15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,010       0,570  10,0 
   2  Ytong P2-500  0,250       0,150  7,0 
   3  Pěnový polystyren 1 (po roce 2  0,150       0,044  21,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,135 kg/m2,rok 
  (materiál: Pěnový polystyren 1 (po roce 2). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0076 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,7439 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  ŽBOBS_15/-15 
 Zpracovatel :  Anna Vžentková 
 Zakázka :  VŠB FAST 
 Datum :  27.1.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrová omítka  0,0100  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  2  Multipor  0,0500  0,0450  1300,0  110,0  3,0   0.0000 
  3  Železobeton 1  0,2000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  4  Pěnový polysty  0,1500  0,0440  1270,0  15,0  21,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrová omítka   --- 
  2  Multipor   --- 
  3  Železobeton 1   --- 
  4  Pěnový polystyren 1 (po roce 2003) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.68 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.206 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.3E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1372.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.1 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        13.49 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.950 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         
 tepl.[C]:   13.5   13.4    6.7    5.8  -14.8 
 p [Pa]:    937    927    912    453    138 
 p,sat [Pa]:   1546   1535    979    924    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.998E-0008 kg/m2s 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   ŽBOBS_15/-15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  14,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,010       0,570  10,0 
   2  Multipor  0,050       0,045  3,0 
   3  Železobeton 1  0,200       1,430  23,0 
   4  Pěnový polystyren 1 (po roce 2  0,150       0,044  21,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,712 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  OBS_15/-15 
 Zpracovatel :  Anna Vžentková 
 Zakázka :  VŠB FAST 
 Datum :  27.1.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrová omítka  0,0100  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  2  Ytong P2-500  0,2500  0,1500  1000,0  500,0  7,0   0.0000 
  3  Pěnový polysty  0,1500  0,0440  1270,0  15,0  21,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrová omítka   --- 
  2  Ytong P2-500   --- 
  3  Pěnový polystyren 1 (po roce 2003) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.09 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.190 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.7E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        301.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.9 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        13.61 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.954 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   13.6   13.5    4.2  -14.8 
 p [Pa]:    937    921    642    138 
 p,sat [Pa]:   1557   1548    826    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.3584    0.3633   2.130E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.001 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       2.683 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   OBS_15/-15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  14,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,010       0,570  10,0 
   2  Ytong P2-500  0,250       0,150  7,0 
   3  Pěnový polystyren 1 (po roce 2  0,150       0,044  21,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,712 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,135 kg/m2,rok 
  (materiál: Pěnový polystyren 1 (po roce 2). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0012 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,6825 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  ŽBOBS_15/10 
 Zpracovatel :  Anna Vžentková 
 Zakázka :  VŠB FAST 
 Datum :  27.1.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrová omítka  0,0100  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  2  Multipor  0,0500  0,0450  1300,0  110,0  3,0   0.0000 
  3  Železobeton 1  0,2000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  4  Pěnový polysty  0,1000  0,0440  1270,0  15,0  21,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrová omítka   --- 
  2  Multipor   --- 
  3  Železobeton 1   --- 
  4  Pěnový polystyren 1 (po roce 2003) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    10.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.54 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.269 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.29 / 0.32 / 0.37 / 0.47 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.7E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        922.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          9.9 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.67 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.935 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         
 tepl.[C]:   14.7   14.7   13.2   13.0   10.1 
 p [Pa]:    937    933    926    711    614 
 p,sat [Pa]:   1669   1666   1517   1499   1232 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  9.317E-0009 kg/m2s 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   ŽBOBS_15/10 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  14,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  10,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,010       0,570  10,0 
   2  Multipor  0,050       0,045  3,0 
   3  Železobeton 1  0,200       1,430  23,0 
   4  Pěnový polystyren 1 (po roce 2  0,100       0,044  21,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,728 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,935 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,27 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  OBS_20/10 
 Zpracovatel :  Anna Vžentková 
 Zakázka :  VŠB FAST 
 Datum :  27.1.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrová omítka  0,0100  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  2  Ytong P2-500  0,2500  0,1500  1000,0  500,0  7,0   0.0000 
  3  Pěnový polysty  0,1000  0,0440  1270,0  15,0  21,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrová omítka   --- 
  2  Ytong P2-500   --- 
  3  Pěnový polystyren 1 (po roce 2003) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    10.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.96 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.242 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.1E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        208.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.5 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.41 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.941 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   19.4   19.4   15.4   10.1 
 p [Pa]:   1285   1268    971    614 
 p,sat [Pa]:   2253   2247   1754   1235 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.401E-0008 kg/m2s 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   OBS_20/10 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  10,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,010       0,570  10,0 
   2  Ytong P2-500  0,250       0,150  7,0 
   3  Pěnový polystyren 1 (po roce 2  0,100       0,044  21,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,102 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,941 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  VS1_20/15 
 Zpracovatel :  Anna Vžentková 
 Zakázka :  VŠB FAST 
 Datum :  27.1.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrová omítka  0,0100  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  2  Ytong P2-500  0,2000  0,1500  1000,0  500,0  7,0   0.0000 
  3  Sádrová omítka  0,0100  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrová omítka   --- 
  2  Ytong P2-500   --- 
  3  Sádrová omítka   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.37 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.650 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.67 / 0.70 / 0.75 / 0.85 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.5E+0009 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         21.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          7.0 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.25 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.849 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   19.2   19.2   15.2   15.1 
 p [Pa]:   1285   1258    879    852 
 p,sat [Pa]:   2230   2223   1724   1718 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.414E-0008 kg/m2s 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   VS1_20/15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,010       0,570  10,0 
   2  Ytong P2-500  0,200       0,150  7,0 
   3  Sádrová omítka  0,010       0,570  10,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,795 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,849 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,65 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  ŽBVS1_20/15 
 Zpracovatel :  Anna Vžentková 
 Zakázka :  VŠB FAST 
 Datum :  27.1.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrová omítka  0,0100  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  2  Multipor  0,0500  0,0450  1300,0  110,0  3,0   0.0000 
  3  Železobeton 1  0,2000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  4  Multipor  0,0500  0,0450  1300,0  110,0  3,0   0.0000 
  5  Sádrová omítka  0,0100  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrová omítka   --- 
  2  Multipor   --- 
  3  Železobeton 1   --- 
  4  Multipor   --- 
  5  Sádrová omítka   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.40 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.390 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.41 / 0.44 / 0.49 / 0.59 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.7E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        478.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.2 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.53 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.907 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   19.5   19.5   17.4   17.2   15.1   15.1 
 p [Pa]:   1285   1277   1264    873    861    852 
 p,sat [Pa]:   2271   2266   1991   1958   1716   1713 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.699E-0008 kg/m2s 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   ŽBVS1_20/15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,010       0,570  10,0 
   2  Multipor  0,050       0,045  3,0 
   3  Železobeton 1  0,200       1,430  23,0 
   4  Multipor  0,050       0,045  3,0 
   5  Sádrová omítka  0,010       0,570  10,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,795 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,907 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,39 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  VS2_24/20 
 Zpracovatel :  Anna Vžentková 
 Zakázka :  VŠB FAST 
 Datum :  27.1.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stomix BetaFIX  0,0040  0,7800  840,0  1750,0  25,0   0.0000 
  3  Stomix BetaFOR  0,0015  0,7600  1020,0  1780,0  85,0   0.0000 
  4  Profi Therm  0,0200  0,1300  850,0  440,0  8,0   0.0000 
  5  Ytong P2-500  0,1250  0,1500  1000,0  500,0  7,0   0.0000 
  6  Sádrová omítka  0,0100  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Stomix BetaFIX SB   --- 
  3  Stomix BetaFORM H-01   --- 
  4  Profi Therm   --- 
  5  Ytong P2-500   --- 
  6  Sádrová omítka   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    70.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.02 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.842 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.86 / 0.89 / 0.94 / 1.04 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.3E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         12.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          4.8 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.24 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.809 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   23.2   23.2   23.2   23.2   22.7   20.2   20.1 
 p [Pa]:   2088   1657   1621   1576   1518   1204   1168 
 p,sat [Pa]:   2848   2845   2842   2841   2761   2363   2355 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  7.173E-0008 kg/m2s 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   VS2_24/20 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  23,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  65,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Stomix BetaFIX SB  0,004       0,780  25,0 
   3  Stomix BetaFORM H-01  0,0015       0,760  85,0 
   4  Profi Therm  0,020       0,130  8,0 
   5  Ytong P2-500  0,125       0,150  7,0 
   6  Sádrová omítka  0,010       0,570  10,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,177 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,809 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,84 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  VS3_24/15 
 Zpracovatel :  Anna Vžentková 
 Zakázka :  VŠB FAST 
 Datum :  27.1.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stomix BetaFIX  0,0040  0,7800  840,0  1750,0  25,0   0.0000 
  3  Stomix BetaFOR  0,0015  0,7600  1020,0  1780,0  85,0   0.0000 
  4  Profi Therm  0,0200  0,1300  850,0  440,0  8,0   0.0000 
  5  Ytong P2-500  0,1250  0,1500  1000,0  500,0  7,0   0.0000 
  6  Pěnový polysty  0,0500  0,0440  1270,0  15,0  21,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Stomix BetaFIX SB   --- 
  3  Stomix BetaFORM H-01   --- 
  4  Profi Therm   --- 
  5  Ytong P2-500   --- 
  6  Pěnový polystyren 1 (po roce 2003) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    70.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.14 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.434 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.45 / 0.48 / 0.53 / 0.63 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.9E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         37.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          6.6 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.07 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.897 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   23.1   23.1   23.0   23.0   22.5   19.4   15.1 
 p [Pa]:   2088   1665   1630   1585   1529   1221    852 
 p,sat [Pa]:   2820   2816   2813   2812   2716   2246   1721 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  7.034E-0008 kg/m2s 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   VS3_24/15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  23,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  65,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Stomix BetaFIX SB  0,004       0,780  25,0 
   3  Stomix BetaFORM H-01  0,0015       0,760  85,0 
   4  Profi Therm  0,020       0,130  8,0 
   5  Ytong P2-500  0,125       0,150  7,0 
   6  Pěnový polystyren 1 (po roce 2  0,050       0,044  21,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,477 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,897 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   1,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,43 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  VS4_20/15 
 Zpracovatel :  Anna Vžentková 
 Zakázka :  VŠB FAST 
 Datum :  27.1.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrová omítka  0,0100  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  2  Ytong P2-500  0,1250  0,1500  1000,0  500,0  7,0   0.0000 
  3  Pěnový polysty  0,0500  0,0440  1270,0  15,0  21,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrová omítka   --- 
  2  Ytong P2-500   --- 
  3  Pěnový polystyren 1 (po roce 2003) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.99 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.464 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.48 / 0.51 / 0.56 / 0.66 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         29.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          5.7 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.45 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.890 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   19.5   19.4   17.6   15.1 
 p [Pa]:   1285   1264   1077    852 
 p,sat [Pa]:   2259   2253   2009   1714 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.278E-0008 kg/m2s 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   VS4_20/15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,010       0,570  10,0 
   2  Ytong P2-500  0,125       0,150  7,0 
   3  Pěnový polystyren 1 (po roce 2  0,050       0,044  21,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,795 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,890 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,46 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  PDL1_24/-15 
 Zpracovatel :  Anna Vžentová 
 Zakázka :  VŠB FAST 
 Datum :  27.1.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0080  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stomix BetaFIX  0,0100  0,7800  840,0  1750,0  25,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0500  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  Folie PVC  0,0005  0,1600  960,0  1400,0  16700,0   0.0000 
  5  Dow Floormate  0,1500  0,0320  2060,0  35,0  150,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Stomix BetaFIX SF   --- 
  3  Anhydritová směs   --- 
  4  Folie PVC   --- 
  5  Dow Floormate 200   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    70.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.75 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.201 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.8E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         60.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          6.5 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.07 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.950 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   22.1   22.0   21.9   21.6   21.6  -14.7 
 p [Pa]:   2088   1995   1981   1923   1440    138 
 p,sat [Pa]:   2653   2643   2627   2576   2572    170 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.1734    0.1944   3.992E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.003 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.552 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   PDL1_24/-15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  23,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  65,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Stomix BetaFIX SF  0,010       0,780  25,0 
   3  Anhydritová směs  0,050       1,200  20,0 
   4  Folie PVC  0,0005       0,160  16700,0 
   5  Dow Floormate 200  0,150       0,032  150,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,879 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,315 kg/m2,rok 
  (materiál: Dow Floormate 200). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0026 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,5518 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  PDL2_15/-15 
 Zpracovatel :  Anna Vžentková 
 Zakázka :  VŠB FAST 
 Datum :  31.1.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0080  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stomix BetaFIX  0,0100  0,7800  840,0  1750,0  25,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0500  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  Folie PVC  0,0005  0,1600  960,0  1400,0  16700,0   0.0000 
  5  Dow Floormate  0,1500  0,0320  2060,0  35,0  150,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Stomix BetaFIX SF   --- 
  3  Anhydritová směs   --- 
  4  Folie PVC   --- 
  5  Dow Floormate 200   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.75 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.201 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.8E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         60.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          6.5 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        13.51 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.950 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   13.5   13.5   13.4   13.1   13.1  -14.8 
 p [Pa]:    937    899    894    870    672    138 
 p,sat [Pa]:   1548   1543   1536   1511   1509    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.742E-0009 kg/m2s 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   PDL2_15/-15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  14,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Stomix BetaFIX SF  0,010       0,780  25,0 
   3  Anhydritová směs  0,050       1,200  20,0 
   4  Folie PVC  0,0005       0,160  16700,0 
   5  Dow Floormate 200  0,150       0,032  150,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,712 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  PDL3_20/-15 
 Zpracovatel :  Anna Vžentková 
 Zakázka :  VŠB FAST 
 Datum :  6.2.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Vlysy  0,0160  0,1800  2510,0  600,0  157,0   0.0000 
  2  Ethafoam  0,0030  0,0410  1000,0  35,0  4000,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0500  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  Folie PVC  0,0005  0,1600  960,0  1400,0  16700,0   0.0000 
  5  Dow Floormate  0,1500  0,0320  2060,0  35,0  150,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Vlysy   --- 
  2  Ethafoam   --- 
  3  Anhydritová směs   --- 
  4  Folie PVC   --- 
  5  Dow Floormate 200   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.89 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.196 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.5E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         84.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          7.5 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.31 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.952 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   18.3   17.7   17.2   16.9   16.9  -14.7 
 p [Pa]:   1285   1223    926    902    695    138 
 p,sat [Pa]:   2104   2026   1964   1929   1926    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.948E-0009 kg/m2s 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   PDL3_20/-15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vlysy  0,016       0,180  157,0 
   2  Ethafoam  0,003       0,041  4000,0 
   3  Anhydritová směs  0,050       1,200  20,0 
   4  Folie PVC  0,0005       0,160  16700,0 
   5  Dow Floormate 200  0,150       0,032  150,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,952 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  PDL4_10/-15 
 Zpracovatel :  Anna Vžentková 
 Zakázka :  VŠB FAST 
 Datum :  6.2.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0080  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stomix BetaFIX  0,0100  0,7800  840,0  1750,0  25,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0500  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  Folie PVC  0,0005  0,1600  960,0  1400,0  16700,0   0.0000 
  5  Dow Floormate  0,1500  0,0320  2060,0  35,0  150,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Stomix BetaFIX SF   --- 
  3  Anhydritová směs   --- 
  4  Folie PVC   --- 
  5  Dow Floormate 200   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    10.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.75 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.201 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.8E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         60.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          6.5 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :         8.76 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.950 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:    8.8    8.7    8.7    8.5    8.4  -14.8 
 p [Pa]:    675    650    646    630    497    138 
 p,sat [Pa]:   1129   1126   1121   1106   1104    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.185E-0009 kg/m2s 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   PDL4_10/-15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  9,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  10,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Stomix BetaFIX SF  0,010       0,780  25,0 
   3  Anhydritová směs  0,050       1,200  20,0 
   4  Folie PVC  0,0005       0,160  16700,0 
   5  Dow Floormate 200  0,150       0,032  150,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,668 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  PDL1_24/15 
 Zpracovatel :  Anna Vžentková 
 Zakázka :  VŠB FAST 
 Datum :  6.2.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0080  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stomix BetaFIX  0,0100  0,7800  840,0  1750,0  25,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0500  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  Folie PVC  0,0005  0,1600  960,0  1400,0  16700,0   0.0000 
  5  Dow Floormate  0,0500  0,0320  2060,0  35,0  150,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Stomix BetaFIX SF   --- 
  3  Anhydritová směs   --- 
  4  Folie PVC   --- 
  5  Dow Floormate 200   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    70.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.63 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.556 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.58 / 0.61 / 0.66 / 0.76 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    9.9E+0010 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.83 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.870 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1316.91 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         5.33 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
  
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   PDL1_24/15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  23,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  65,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Stomix BetaFIX SF  0,010       0,780  25,0 
   3  Anhydritová směs  0,050       1,200  20,0 
   4  Folie PVC  0,0005       0,160  16700,0 
   5  Dow Floormate 200  0,050       0,032  150,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,477 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,870 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   1,05 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,56 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,33 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  PDL3_20/15 
 Zpracovatel :  Anna Vžentková 
 Zakázka :  VŠB FAST 
 Datum :  6.2.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Vlysy  0,0160  0,1800  2510,0  600,0  157,0   0.0000 
  2  Ethafoam  0,0030  0,0410  1000,0  35,0  4000,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0500  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  Folie PVC  0,0005  0,1600  960,0  1400,0  16700,0   0.0000 
  5  Dow Floormate  0,0500  0,0320  2060,0  35,0  150,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Vlysy   --- 
  2  Ethafoam   --- 
  3  Anhydritová směs   --- 
  4  Folie PVC   --- 
  5  Dow Floormate 200   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.77 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.516 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.54 / 0.57 / 0.62 / 0.72 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.7E+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.39 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.879 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       519.03 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.26 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
  
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   PDL3_20/15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vlysy  0,016       0,180  157,0 
   2  Ethafoam  0,003       0,041  4000,0 
   3  Anhydritová směs  0,050       1,200  20,0 
   4  Folie PVC  0,0005       0,160  16700,0 
   5  Dow Floormate 200  0,050       0,032  150,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,795 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,879 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,52 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,26 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  ŽBOBS_10/-15 
 Zpracovatel :  Anna Vžentková 
 Zakázka :  VŠB FAST 
 Datum :  6.2.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrová omítka  0,0100  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  2  Multipor  0,0500  0,0450  1300,0  110,0  3,0   0.0000 
  3  Železobeton 1  0,2000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  4  Pěnový polysty  0,1500  0,0440  1270,0  15,0  21,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrová omítka   --- 
  2  Multipor   --- 
  3  Železobeton 1   --- 
  4  Pěnový polystyren 1 (po roce 2003) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    10.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.68 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.206 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.3E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1372.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.1 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :         8.74 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.950 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         
 tepl.[C]:    8.7    8.7    3.1    2.4  -14.8 
 p [Pa]:    675    668    658    350    138 
 p,sat [Pa]:   1128   1121    761    724    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.341E-0008 kg/m2s 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   ŽBOBS_10/-15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  9,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  10,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,010       0,570  10,0 
   2  Multipor  0,050       0,045  3,0 
   3  Železobeton 1  0,200       1,430  23,0 
   4  Pěnový polystyren 1 (po roce 2  0,150       0,044  21,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,668 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  OBS_10/-15 
 Zpracovatel :  Anna Vžentková 
 Zakázka :  VŠB FAST 
 Datum :  6.2.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrová omítka  0,0100  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  2  Ytong P2-500  0,2500  0,1500  1000,0  500,0  7,0   0.0000 
  3  Pěnový polysty  0,1500  0,0440  1270,0  15,0  21,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrová omítka   --- 
  2  Ytong P2-500   --- 
  3  Pěnový polystyren 1 (po roce 2003) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    10.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.09 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.190 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.7E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        301.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.9 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :         8.84 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.954 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:    8.8    8.8    1.0  -14.8 
 p [Pa]:    675    664    476    138 
 p,sat [Pa]:   1135   1129    657    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.147E-0008 kg/m2s 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   OBS_10/-15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  9,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  10,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,010       0,570  10,0 
   2  Ytong P2-500  0,250       0,150  7,0 
   3  Pěnový polystyren 1 (po roce 2  0,150       0,044  21,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,668 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  OBS_15/10 
 Zpracovatel :  Anna Vžentková 
 Zakázka :  VŠB FAST 
 Datum :  6.2.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrová omítka  0,0100  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  2  Ytong P2-500  0,2500  0,1500  1000,0  500,0  7,0   0.0000 
  3  Pěnový polysty  0,1000  0,0440  1270,0  15,0  21,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrová omítka   --- 
  2  Ytong P2-500   --- 
  3  Pěnový polystyren 1 (po roce 2003) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    10.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.96 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.242 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.1E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        208.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.5 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.71 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.941 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   14.7   14.7   12.7   10.0 
 p [Pa]:    937    929    786    614 
 p,sat [Pa]:   1672   1670   1470   1231 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.639E-0008 kg/m2s 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   OBS_15/10 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  14,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  10,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,010       0,570  10,0 
   2  Ytong P2-500  0,250       0,150  7,0 
   3  Pěnový polystyren 1 (po roce 2  0,100       0,044  21,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,728 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,941 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  ŽBOBS_20/10 
 Zpracovatel :  Anna Vžentková 
 Zakázka :  VŠB FAST 
 Datum :  6.2.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrová omítka  0,0100  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  2  Multipor  0,0500  0,0450  1300,0  110,0  3,0   0.0000 
  3  Železobeton 1  0,2000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  4  Pěnový polysty  0,1000  0,0440  1270,0  15,0  21,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrová omítka   --- 
  2  Multipor   --- 
  3  Železobeton 1   --- 
  4  Pěnový polystyren 1 (po roce 2003) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    10.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.54 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.269 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.29 / 0.32 / 0.37 / 0.47 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.7E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        922.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          9.9 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.35 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.935 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         
 tepl.[C]:   19.3   19.3   16.4   16.0   10.1 
 p [Pa]:   1285   1276   1261    817    614 
 p,sat [Pa]:   2244   2238   1864   1822   1236 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.933E-0008 kg/m2s 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   ŽBOBS_20/10 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  10,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,010       0,570  10,0 
   2  Multipor  0,050       0,045  3,0 
   3  Železobeton 1  0,200       1,430  23,0 
   4  Pěnový polystyren 1 (po roce 2  0,100       0,044  21,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,102 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,935 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,27 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  PLST1_20/-15 
 Zpracovatel :  Anna Vžentková 
 Zakázka :  VŠB FAST 
 Datum :  6.2.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dutinový panel  0,2500  1,2000  840,0  1200,0  23,0   0.0000 
  2  Glastek 40 spe  0,0040  0,2100  1470,0  1400,0  30000,0   0.0000 
  3  EPS 150 S  0,1200  0,0360  1450,0  30,0  60,0   0.0000 
  4  Kingspan therm  0,0600  0,0230  1400,0  30,0  60,0   0.0000 
  5  dekplan 77  0,0015  0,1600  960,0  1400,0  15000,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dutinový panel   --- 
  2  Glastek 40 special mineral   --- 
  3  EPS 150 S   --- 
  4  Kingspan therma TR 26 FM   --- 
  5  dekplan 77   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   55.3  1341.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   57.7  1399.3    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   59.3  1438.1     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   62.8  1523.0    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   66.0  1600.6    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   67.6  1639.4    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   67.0  1624.9    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   63.1  1530.3    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   59.7  1447.8     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   58.0  1406.6    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.18 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.158 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.5E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        244.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          9.2 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.65 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.961 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.744    11.3   0.595    19.7   0.961    58.4 
    2    15.4   0.755    12.0   0.593    19.8   0.961    60.7 
    3    15.5   0.707    12.1   0.509    19.9   0.961    60.7 
    4    15.8   0.615    12.4   0.338    20.1   0.961    61.1 
    5    16.7   0.470    13.3  ------    20.3   0.961    63.9 
    6    17.5   0.265    14.0  ------    20.4   0.961    66.7 
    7    17.9   0.034    14.4  ------    20.5   0.961    68.1 
    8    17.8   0.137    14.3  ------    20.5   0.961    67.5 
    9    16.8   0.458    13.3  ------    20.3   0.961    64.2 
   10    15.9   0.598    12.5   0.301    20.2   0.961    61.4 
   11    15.5   0.699    12.1   0.494    20.0   0.961    60.6 
   12    15.5   0.756    12.1   0.593    19.8   0.961    61.0 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   18.6   17.5   17.4   -0.6  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1285   1244    379    327    301    138 
 p,sat [Pa]:   2148   2001   1988    580    169    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.4340    0.4340   1.364E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.003 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.085 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  12   0.4340    0.4340   8.97E-0011     0.0002 
   1   0.4340    0.4340   3.01E-0010     0.0010 
   2   0.4340    0.4340   1.21E-0010     0.0013 
   3    ---       ---    -5.58E-0010     0.0000 
   4    ---       ---        ---          ---   
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
         
 
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0013 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   PLST1_20/-15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dutinový panel  0,250       1,200  23,0 
   2  Glastek 40 special mineral  0,004       0,210  30000,0 
   3  EPS 150 S  0,120       0,036  60,0 
   4  Kingspan therma TR 26 FM  0,060       0,023  60,0 
   5  dekplan 77  0,0015       0,160  15000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,108 kg/m2,rok 
  (materiál: Kingspan therma TR 26 FM). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0032 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0846 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  PLST2_24/-15 
 Zpracovatel :  Anna Vžentková 
 Zakázka :  VŠB FAST 
 Datum :  6.2.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dutinový panel  0,2500  1,2000  840,0  1200,0  23,0   0.0000 
  2  Glastek 40 spe  0,0040  0,2100  1470,0  1400,0  30000,0   0.0000 
  3  EPS 150 S  0,1200  0,0360  1450,0  30,0  60,0   0.0000 
  4  Kingspan therm  0,0600  0,0230  1400,0  30,0  60,0   0.0000 
  5  dekplan 77  0,0015  0,1600  960,0  1400,0  15000,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dutinový panel   --- 
  2  Glastek 40 special mineral   --- 
  3  EPS 150 S   --- 
  4  Kingspan therma TR 26 FM   --- 
  5  dekplan 77   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    70.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.18 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.158 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.5E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        244.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          9.2 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.49 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.961 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   22.5   21.2   21.1    1.0  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   2088   2017    546    458    414    138 
 p,sat [Pa]:   2723   2522   2504    658    169    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.4340    0.4340   2.534E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.013 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.061 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   PLST2_24/-15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  23,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  65,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dutinový panel  0,250       1,200  23,0 
   2  Glastek 40 special mineral  0,004       0,210  30000,0 
   3  EPS 150 S  0,120       0,036  60,0 
   4  Kingspan therma TR 26 FM  0,060       0,023  60,0 
   5  dekplan 77  0,0015       0,160  15000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,879 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,108 kg/m2,rok 
  (materiál: Kingspan therma TR 26 FM). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0133 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0606 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  PLST3_10/-15 
 Zpracovatel :  Anna Vžentková 
 Zakázka :  VŠB FAST 
 Datum :  6.2.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dutinový panel  0,2500  1,2000  840,0  1200,0  23,0   0.0000 
  2  Glastek 40 spe  0,0040  0,2100  1470,0  1400,0  30000,0   0.0000 
  3  EPS 150 S  0,1200  0,0360  1450,0  30,0  60,0   0.0000 
  4  Kingspan therm  0,0600  0,0230  1400,0  30,0  60,0   0.0000 
  5  dekplan 77  0,0015  0,1600  960,0  1400,0  15000,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dutinový panel   --- 
  2  Glastek 40 special mineral   --- 
  3  EPS 150 S   --- 
  4  Kingspan therma TR 26 FM   --- 
  5  dekplan 77   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    10.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.18 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.158 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.5E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        244.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          9.2 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :         9.03 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.961 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:    9.0    8.2    8.2   -4.7  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:    675    656    251    226    214    138 
 p,sat [Pa]:   1150   1089   1084    411    168    167 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.4340    0.4340   4.827E-0010 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.000 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.107 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   PLST3_10/-15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  9,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  10,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dutinový panel  0,250       1,200  23,0 
   2  Glastek 40 special mineral  0,004       0,210  30000,0 
   3  EPS 150 S  0,120       0,036  60,0 
   4  Kingspan therma TR 26 FM  0,060       0,023  60,0 
   5  dekplan 77  0,0015       0,160  15000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,668 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,108 kg/m2,rok 
  (materiál: Kingspan therma TR 26 FM). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0004 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1065 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, 
 POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ A PRŮMĚRNÉHO 
 SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
 
 dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2011 
 
 
 Název objektu :  ztráta RD 
 Zpracovatel :  Anna vžentková 
 Zakázka :  VŠB FAST 
 Datum :  1.2.2016 
 Varianta :  po místnostech 
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.3 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        18.3 C 
  
 Půdorysná plocha podlahy objektu A :       221.3 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        74.4 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :       810.8 m3 
  
 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  
 Typ objektu :  bytový 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  101  Název místnosti :   zádveří     
  
 Půd. plocha A :     16.1 m2  Objem vzduchu V :     41.8 m3 
 Exp. obvod P :      4.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    7.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 ŽBOBS_15/-15       8.7   0.21  e = 1.00   0.00   -------     1.82 W/K 
 OBS_15/-15         7.8   0.19  e = 1.00   0.00   -------     1.49 W/K 
 okno               1.1   0.70  e = 1.15   0.50   -------     1.56 W/K 
 dveře              2.4   1.00  e = 1.15   0.50   -------     4.09 W/K 
 PDL2_15/-15       16.1   0.20  e = 1.00   0.00   -------     3.21 W/K 
 ŽBVS1_20/15        1.3   0.39  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.09 W/K 
 VS1_20/15         11.1   0.65  f,i =-0.17   0.00   -------    -1.21 W/K 
 dveře              1.8   1.00  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.30 W/K 
 ŽBOBS_15/10        4.2   0.27  f,i = 0.17   0.00   -------     0.19 W/K 
 OBS_15/10          4.5   0.24  f,i = 0.17   0.00   -------     0.18 W/K 
 dveře              2.0   1.00  f,i = 0.17   0.00   -------     0.34 W/K 
 PDL1_24/15        12.4   0.56  f,i =-0.30   0.00   -------    -2.09 W/K 
 PDL3_20/15         3.8   0.52  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.33 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       266 W,   tj.     4.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       213 W,   tj.     3.4 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       479 W,   tj.     3.8 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  102  Název místnosti :   technická m 
  
 Půd. plocha A :     11.0 m2  Objem vzduchu V :     28.6 m3 
 Exp. obvod P :      6.6 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    7.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 ŽBOBS_15/-15      15.3   0.21  e = 1.00   0.00   -------     3.21 W/K 
 OBS_15/-15        11.5   0.19  e = 1.00   0.00   -------     2.19 W/K 
 okno               1.5   0.70  e = 1.15   0.00   -------     1.21 W/K 
 PDL2_15/-15       11.0   0.20  e = 1.00   0.00   -------     2.20 W/K 
 VS1_20/15         10.3   0.65  f,i =-0.17   0.00   -------    -1.12 W/K 
 PDL3_20/15        11.0   0.52  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.95 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       202 W,   tj.     3.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       146 W,   tj.     2.3 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       348 W,   tj.     2.8 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  103  Název místnosti :   chodba      
  
 Půd. plocha A :     18.6 m2  Objem vzduchu V :     48.3 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    7.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 PDL3_20/-15       18.6   0.20  e = 1.00   0.00   -------     3.72 W/K 
 ŽBOBS_20/10        3.6   0.27  f,i = 0.29   0.00   -------     0.28 W/K 
 OBS_20/10          8.4   0.24  f,i = 0.29   0.00   -------     0.58 W/K 
 ŽBVS1_20/15        1.3   0.39  f,i = 0.14   0.00   -------     0.07 W/K 
 VS1_20/15         11.1   0.65  f,i = 0.14   0.00   -------     1.03 W/K 
 dveře              1.8   1.00  f,i = 0.14   0.00   -------     0.25 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       208 W,   tj.     3.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       288 W,   tj.     4.6 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       495 W,   tj.     4.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  104  Název místnosti :   pokoj pro h 
  
 Půd. plocha A :     11.8 m2  Objem vzduchu V :     30.5 m3 
 Exp. obvod P :      3.7 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    7.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 OBS_20/-15         4.5   0.19  e = 1.00   0.00   -------     0.86 W/K 
 okno               3.0   0.70  e = 1.15   0.00   -------     2.41 W/K 
 PDL3_20/-15       11.8   0.20  e = 1.00   0.00   -------     2.35 W/K 
 ŽBOBS_20/-15       8.2   0.21  e = 1.00   0.00   -------     1.73 W/K 
 VS2_24/20          7.2   0.84  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.69 W/K 
 VS1_20/15          9.1   0.65  f,i = 0.14   0.00   -------     0.85 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       263 W,   tj.     4.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       182 W,   tj.     2.9 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       445 W,   tj.     3.5 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  105  Název místnosti :   koupelna_1  
  
 Půd. plocha A :      6.5 m2  Objem vzduchu V :     16.9 m3 
 Exp. obvod P :      2.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    1.5 1/h 
 Výměna n50 :    7.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 ŽBOBS_24/-15       5.1   0.20  e = 1.00   0.00   -------     1.01 W/K 
 OBS_24/-15         2.3   0.18  e = 1.00   0.00   -------     0.41 W/K 
 okno               1.5   0.70  e = 1.15   0.00   -------     1.21 W/K 
 PDL1_24/-15        6.5   0.20  e = 1.00   0.00   -------     1.30 W/K 
 VS2_24/20         13.2   0.84  f,i = 0.10   0.00   -------     1.14 W/K 
 dveře              1.4   1.00  f,i = 0.10   0.00   -------     0.14 W/K 
 VS3_24/15          9.5   0.43  f,i = 0.23   0.00   -------     0.94 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       240 W,   tj.     3.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       337 W,   tj.     5.3 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       577 W,   tj.     4.6 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  106  Název místnosti :   obývací pok 
  
 Půd. plocha A :     42.2 m2  Objem vzduchu V :    109.7 m3 
 Exp. obvod P :     13.4 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    7.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 ŽBOBS_20/-15      27.6   0.21  e = 1.00   0.00   -------     5.79 W/K 
 OBS_20/-15         2.5   0.19  e = 1.00   0.00   -------     0.47 W/K 
 okno              15.6   0.70  e = 1.15   0.00   -------    12.59 W/K 
 PDL3_20/-15       42.2   0.20  e = 1.00   0.00   -------     8.44 W/K 
 VS2_24/20          5.3   0.84  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.51 W/K 
 dveře              1.4   1.00  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.16 W/K 
 VS4_20/15          3.6   0.46  f,i = 0.14   0.00   -------     0.24 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.70 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       940 W,   tj.    15.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       914 W,   tj.    14.5 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      1854 W,   tj.    14.8 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  107  Název místnosti :   kuchyň      
  
 Půd. plocha A :     16.6 m2  Objem vzduchu V :     43.4 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    1.5 1/h 
 Výměna n50 :    7.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 ŽBOBS_20/-15      18.0   0.21  e = 1.00   0.00   -------     3.78 W/K 
 OBS_20/-15        11.5   0.19  e = 1.00   0.00   -------     2.19 W/K 
 PDL3_20/-15       16.6   0.20  e = 1.00   0.00   -------     3.32 W/K 
 okno               5.6   0.70  e = 1.15   0.00   -------     4.53 W/K 
 VS4_20/15          8.1   0.46  f,i = 0.14   0.00   -------     0.53 W/K 
 dveře              1.4   1.00  f,i = 0.14   0.00   -------     0.20 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       509 W,   tj.     8.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       774 W,   tj.    12.3 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      1283 W,   tj.    10.2 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  108  Název místnosti :   spíž        
  
 Půd. plocha A :      3.5 m2  Objem vzduchu V :      9.1 m3 
 Exp. obvod P :      1.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    7.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 OBS_15/-15         2.8   0.19  e = 1.00   0.00   -------     0.54 W/K 
 PDL2_15/-15        3.5   0.20  e = 1.00   0.00   -------     0.70 W/K 
 ŽBOBS_15/-15       1.7   0.21  e = 1.00   0.00   -------     0.35 W/K 
 VS3_24/15          9.5   0.43  f,i =-0.30   0.00   -------    -1.23 W/K 
 VS4_20/15          8.1   0.46  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.62 W/K 
 dveře              1.4   1.00  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.23 W/K 
 PDL1_24/15         3.5   0.56  f,i =-0.30   0.00   -------    -0.59 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -32 W,   tj.    -0.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :        46 W,   tj.     0.7 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        14 W,   tj.     0.1 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  109  Název místnosti :   garáž       
  
 Půd. plocha A :     47.4 m2  Objem vzduchu V :    123.3 m3 
 Exp. obvod P :     20.6 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   10.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    7.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 ŽBOBS_10/-15      38.8   0.21  e = 1.00   0.00   -------     8.15 W/K 
 OBS_10/-15        14.6   0.19  e = 1.00   0.00   -------     2.78 W/K 
 okno               3.0   0.70  e = 1.15   0.00   -------     2.41 W/K 
 gar. vrata        14.2   1.22  e = 1.15   0.00   -------    19.95 W/K 
 PDL4_10/-15       47.4   0.20  e = 1.00   0.00   -------     9.49 W/K 
 PLST3_10/-15      47.4   0.16  e = 1.00   0.00   -------     7.59 W/K 
 ŽBOBS_15/10        5.4   0.27  f,i =-0.20   0.00   -------    -0.29 W/K 
 OBS_15/10          3.2   0.24  f,i =-0.20   0.00   -------    -0.15 W/K 
 dveře              2.0   1.00  f,i =-0.20   0.00   -------    -0.40 W/K 
 ŽBOBS_20/10        8.3   0.27  f,i =-0.40   0.00   -------    -0.89 W/K 
 OBS_20/10          6.7   0.24  f,i =-0.40   0.00   -------    -0.65 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.70 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      1200 W,   tj.    19.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       734 W,   tj.    11.6 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      1933 W,   tj.    15.4 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  1 
 Ztráta prostupem Fi,T :       3795 W,   tj.    61.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       3633 W,   tj.    57.6 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       7429 W,   tj.    59.3 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP                      
 Číslo místnosti :  201  Název místnosti :   chodba      
  
 Půd. plocha A :     18.0 m2  Objem vzduchu V :     46.8 m3 
 Exp. obvod P :      3.5 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    7.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 ŽBOBS_20/-15       3.6   0.21  e = 1.00   0.00   -------     0.76 W/K 
 OBS_20/-15         3.9   0.19  e = 1.00   0.00   -------     0.74 W/K 
 okno               4.4   0.70  e = 1.15   0.00   -------     3.55 W/K 
 PLST1_20/-15      23.7   0.16  e = 1.00   0.00   -------     3.80 W/K 
 VS2_24/20         11.3   0.84  f,i =-0.11   0.00   -------    -1.08 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       272 W,   tj.     4.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       278 W,   tj.     4.4 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       550 W,   tj.     4.4 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP                      
 Číslo místnosti :  202  Název místnosti :   ložnice     
  
 Půd. plocha A :     22.8 m2  Objem vzduchu V :     59.3 m3 
 Exp. obvod P :      9.6 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    7.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 ŽBOBS_20/-15      12.5   0.21  e = 1.00   0.00   -------     2.63 W/K 
 OBS_20/-15        16.4   0.19  e = 1.00   0.00   -------     3.11 W/K 
 okno               4.4   0.70  e = 1.15   0.00   -------     3.55 W/K 
 PLST1_20/-15      22.8   0.16  e = 1.00   0.00   -------     3.65 W/K 
 VS2_24/20          8.3   0.84  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.80 W/K 
 dveře              1.6   1.00  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.18 W/K 
 PDL3_20/15        14.8   0.52  f,i = 0.14   0.00   -------     1.10 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       457 W,   tj.     7.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       353 W,   tj.     5.6 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       809 W,   tj.     6.5 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP                      
 Číslo místnosti :  203  Název místnosti :   koupelna_2  
  
 Půd. plocha A :     12.4 m2  Objem vzduchu V :     32.3 m3 
 Exp. obvod P :      7.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    1.5 1/h 
 Výměna n50 :    7.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 ŽBOBS_24/-15       8.6   0.20  e = 1.00   0.00   -------     1.72 W/K 
 OBS_24/-15        13.0   0.18  e = 1.00   0.00   -------     2.33 W/K 
 okna               2.6   0.70  e = 1.15   0.00   -------     2.12 W/K 
 PLST2_24/-15      12.4   0.16  e = 1.00   0.00   -------     1.99 W/K 
 VS2_24/20          8.3   0.84  f,i = 0.00   0.00   -------     0.00 W/K 
 dveře              1.6   1.00  f,i = 0.00   0.00   -------     0.00 W/K 
 PDL1_24/15        12.4   0.56  f,i = 0.23   0.00   -------     1.61 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       381 W,   tj.     6.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       643 W,   tj.    10.2 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      1024 W,   tj.     8.2 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP                      
 Číslo místnosti :  204  Název místnosti :   šatna_1     
  
 Půd. plocha A :      5.9 m2  Objem vzduchu V :     15.3 m3 
 Exp. obvod P :      1.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    7.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 ŽBOBS_20/-15       3.0   0.21  e = 1.00   0.00   -------     0.64 W/K 
 OBS_20/-15         2.8   0.19  e = 1.00   0.00   -------     0.52 W/K 
 okno               0.8   0.70  e = 1.15   0.00   -------     0.60 W/K 
 PLST1_20/-15       5.9   0.16  e = 1.00   0.00   -------     0.94 W/K 
 VS2_24/20          7.2   0.84  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.69 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        71 W,   tj.     1.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :        91 W,   tj.     1.4 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       162 W,   tj.     1.3 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP                      
 Číslo místnosti :  205  Název místnosti :   šatna_2     
  
 Půd. plocha A :      8.0 m2  Objem vzduchu V :     20.7 m3 
 Exp. obvod P :      3.3 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    7.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 ŽBOBS_20/-15       4.2   0.21  e = 1.00   0.00   -------     0.88 W/K 
 OBS_20/-15         6.6   0.19  e = 1.00   0.00   -------     1.26 W/K 
 okno               0.8   0.70  e = 1.15   0.00   -------     0.60 W/K 
 PLST1_20/-15       8.0   0.16  e = 1.00   0.00   -------     1.27 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       140 W,   tj.     2.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       123 W,   tj.     2.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       264 W,   tj.     2.1 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP                      
 Číslo místnosti :  206  Název místnosti :   koupelna_3  
  
 Půd. plocha A :     10.0 m2  Objem vzduchu V :     26.0 m3 
 Exp. obvod P :      3.2 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    1.5 1/h 
 Výměna n50 :    7.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 ŽBOBS_24/-15       3.4   0.20  e = 1.00   0.00   -------     0.67 W/K 
 OBS_24/-15         5.9   0.18  e = 1.00   0.00   -------     1.06 W/K 
 okno               1.5   0.70  e = 1.15   0.00   -------     1.21 W/K 
 PLST2_24/-15      10.0   0.16  e = 1.00   0.00   -------     1.60 W/K 
 VS2_24/20         18.2   0.84  f,i = 0.10   0.00   -------     1.57 W/K 
 dveře              1.6   1.00  f,i = 0.10   0.00   -------     0.16 W/K 
 PDL1_24/15         3.5   0.56  f,i = 0.23   0.00   -------     0.45 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       262 W,   tj.     4.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       518 W,   tj.     8.2 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       780 W,   tj.     6.2 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP                      
 Číslo místnosti :  207  Název místnosti :   pokoj_1     
  
 Půd. plocha A :     22.1 m2  Objem vzduchu V :     57.4 m3 
 Exp. obvod P :      9.4 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    7.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 ŽBOBS_20/-15      12.4   0.21  e = 1.00   0.00   -------     2.60 W/K 
 OBS_20/-15        15.9   0.19  e = 1.00   0.00   -------     3.02 W/K 
 okno               4.4   0.70  e = 1.15   0.00   -------     3.55 W/K 
 PLST1_20/-15      22.1   0.16  e = 1.00   0.00   -------     3.53 W/K 
 VS2_24/20          9.5   0.84  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.91 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       412 W,   tj.     6.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       341 W,   tj.     5.4 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       754 W,   tj.     6.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP                      
 Číslo místnosti :  208  Název místnosti :   pokoj_2     
  
 Půd. plocha A :     21.3 m2  Objem vzduchu V :     55.4 m3 
 Exp. obvod P :      9.3 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    7.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 ŽBOBS_20/-15      12.3   0.21  e = 1.00   0.00   -------     2.57 W/K 
 OBS_20/-15        15.4   0.19  e = 1.00   0.00   -------     2.93 W/K 
 okno               4.4   0.70  e = 1.15   0.00   -------     3.55 W/K 
 PLST1_20/-15      21.3   0.16  e = 1.00   0.00   -------     3.41 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       436 W,   tj.     7.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       330 W,   tj.     5.2 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       766 W,   tj.     6.1 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  2 
 Ztráta prostupem Fi,T :       2432 W,   tj.    39.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       2678 W,   tj.    42.4 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       5109 W,   tj.    40.7 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 
 Označ.  Název  Tep-  Vytápěná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 p./č.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
  
  1/ 101   zádveří       15.0      16.1     41.8        479    3.8%   15.97 
  1/ 102   technická m   15.0      11.0     28.6        348    2.8%   11.59 
  1/ 103   chodba        20.0      18.6     48.3        495    4.0%   14.15 
  1/ 104   pokoj pro h   20.0      11.8     30.5        445    3.5%   12.70 
  1/ 105   koupelna_1    24.0       6.5     16.9        577    4.6%   14.79 
  1/ 106   obývací pok   20.0      42.2    109.7       1854   14.8%   52.98 
  1/ 107   kuchyň        20.0      16.6     43.4       1283   10.2%   36.67 
  1/ 108   spíž          15.0       3.5      9.1         14    0.1%    0.47 
  1/ 109   garáž         10.0      47.4    123.3       1933   15.4%   77.33 
           
  2/ 201   chodba        20.0      18.0     46.8        550    4.4%   15.72 
  2/ 202   ložnice       20.0      22.8     59.3        809    6.5%   23.13 
  2/ 203   koupelna_2    24.0      12.4     32.3       1024    8.2%   26.25 
  2/ 204   šatna_1       20.0       5.9     15.3        162    1.3%    4.63 
  2/ 205   šatna_2       20.0       8.0     20.7        264    2.1%    7.53 
  2/ 206   koupelna_3    24.0      10.0     26.0        780    6.2%   20.01 
  2/ 207   pokoj_1       20.0      22.1     57.4        754    6.0%   21.54 
  2/ 208   pokoj_2       20.0      21.3     55.4        766    6.1%   21.89 
           
  
 Součet:      294.1     764.9     12538  100.0%    377.34 
 
 
 
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    12.538 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T     6.227 kW   49.7 % 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V     6.311 kW   50.3 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  
 ŽBOBS_15/-15         0.162 kW     1.3 %      25.6 m2        6.3 W/m2 
 OBS_15/-15           0.127 kW     1.0 %      22.2 m2        5.7 W/m2 
 okno                 1.441 kW    11.5 %      52.0 m2       27.7 W/m2 
 dveře                0.082 kW     0.7 %      20.2 m2        4.0 W/m2 
 PDL2_15/-15          0.183 kW     1.5 %      30.5 m2        6.0 W/m2 
 ŽBVS1_20/15         -0.000 kW    -0.0 %       2.7 m2       -0.0 W/m2 
 VS1_20/15           -0.004 kW    -0.0 %      41.7 m2       -0.1 W/m2 
 ŽBOBS_15/10         -0.002 kW    -0.0 %       9.6 m2       -0.2 W/m2 
 OBS_15/10            0.002 kW     0.0 %       7.6 m2        0.2 W/m2 
 PDL1_24/15           0.000 kW     0.0 %      31.9 m2        0.0 W/m2 
 PDL3_20/15          -0.000 kW    -0.0 %      29.6 m2       -0.0 W/m2 
 PDL3_20/-15          0.624 kW     5.0 %      89.1 m2        7.0 W/m2 
 ŽBOBS_20/10         -0.013 kW    -0.1 %      11.8 m2       -1.1 W/m2 
 OBS_20/10            0.004 kW     0.0 %      15.2 m2        0.3 W/m2 
 OBS_20/-15           0.528 kW     4.2 %      79.5 m2        6.7 W/m2 
 ŽBOBS_20/-15         0.748 kW     6.0 %     101.8 m2        7.3 W/m2 
 VS2_24/20           -0.058 kW    -0.5 %      88.5 m2       -0.7 W/m2 
 ŽBOBS_24/-15         0.133 kW     1.1 %      17.0 m2        7.8 W/m2 
 OBS_24/-15           0.148 kW     1.2 %      21.1 m2        7.0 W/m2 
 PDL1_24/-15          0.051 kW     0.4 %       6.5 m2        7.8 W/m2 
 VS3_24/15           -0.000 kW    -0.0 %      19.0 m2       -0.0 W/m2 
 VS4_20/15            0.008 kW     0.1 %      19.8 m2        0.4 W/m2 
 ŽBOBS_10/-15         0.204 kW     1.6 %      38.8 m2        5.2 W/m2 
 OBS_10/-15           0.070 kW     0.6 %      14.6 m2        4.7 W/m2 
 gar. vrata           0.499 kW     4.0 %      14.2 m2       35.1 W/m2 
 PDL4_10/-15          0.237 kW     1.9 %      47.4 m2        5.0 W/m2 
 PLST3_10/-15         0.190 kW     1.5 %      47.4 m2        4.0 W/m2 
 PLST1_20/-15         0.581 kW     4.6 %     103.8 m2        5.6 W/m2 
 okna                 0.083 kW     0.7 %       2.6 m2       31.4 W/m2 
 PLST2_24/-15         0.140 kW     1.1 %      22.5 m2        6.2 W/m2 
 Tepelné vazby      0.060 kW     0.5 %         ---          ---   
 
 
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):  q,c =     0.46 W/m3K 
 Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    34.17 kWh/m3,rok 
 
 
 PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestavěný objem Vb =      810.81 m3 
  - průměr. vnitřní teplota Ti =         18.3 C 
  - vnější teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost výměny n =    0,5 1/h 
  - prům. výkon int. zdrojů tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. záření =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že součástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:       15690 kWh/a 
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:         8787 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:          3563 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:          5882 kWh/a 
  
 Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:         15504 kWh/a 
  
 Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 =   19.12 kWh/m3,rok 
 
 
 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  
 Ustálený měrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    178.7 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    739.2 m2 
  
 Výchozí hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.44 W/m2K 
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.24 W/m2K 
 
 
 
 STOP, Ztráty 2011 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   ztráta RD 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápěných zón budovy V =  810,8 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A =  739,2 m2 
 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim:  20,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 
 
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3) 
  
 Požadavek:  
  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,44 W/m2K 
  
 Výsledky výpočtu: 
  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,24 W/m2K 
  
 U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
 Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2) 
  
 Klasifikační třída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,5 
 
 
 Ztráty 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, 
 POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ A PRŮMĚRNÉHO 
 SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
 
 dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2011 
 
 
 Název objektu :  RD 
 Zpracovatel :  Anna Vžentková 
 Zakázka :  VŠB FAST 
 Datum :  21.2.2016 
 Varianta :  obálkou 
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.3 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        20.0 C 
  
 Půdorysná plocha podlahy objektu A :       221.3 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        74.4 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :       810.8 m3 
  
 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  
 Typ objektu :  bytový 
 
 
 ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 
 Označ.  Název  Tep-  Vytápěná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 p./č.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
  
  1/   1                 20.0     221.3    648.7      13102  100.0%  374.34 
           
  
 Součet:      221.3     648.7     13102  100.0%    374.34 
 
 
 
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    13.102 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T     7.699 kW   58.8 % 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V     5.403 kW   41.2 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  
 ŽBOBS_20/-15         1.610 kW    12.3 %     219.1 m2        7.3 W/m2 
 OBS_20/-15           0.810 kW     6.2 %     121.8 m2        6.6 W/m2 
 okna                 1.822 kW    13.9 %      64.7 m2       28.2 W/m2 
 dveře                0.668 kW     5.1 %      16.6 m2       40.2 W/m2 
 podlaha              1.549 kW    11.8 %     221.3 m2        7.0 W/m2 
 střecha              1.239 kW     9.5 %     221.3 m2        5.6 W/m2 
 
 
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):  q,c =     0.46 W/m3K 
 Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    33.93 kWh/m3,rok 
 
 
 PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestavěný objem Vb =      810.81 m3 
  - průměr. vnitřní teplota Ti =         20.0 C 
  - vnější teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost výměny n =    0,5 1/h 
  - prům. výkon int. zdrojů tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. záření =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že součástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:       18059 kWh/a 
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:         8787 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:          4063 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:          4426 kWh/a 
  
 Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:         18781 kWh/a 
  
 Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 =   23.16 kWh/m3,rok 
 
 
 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  
 Ustálený měrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    210.7 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    864.8 m2 
  
 Výchozí hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.41 W/m2K 
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.24 W/m2K 
 
 
 
 STOP, Ztráty 2011 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   RD 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápěných zón budovy V =  810,8 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A =  864,8 m2 
 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim:  20,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 
 
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3) 
  
 Požadavek:  
  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,41 W/m2K 
  
 Výsledky výpočtu: 
  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,24 W/m2K 
  
 U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
 Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2) 
  
 Klasifikační třída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,6 
 
 
 Ztráty 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
Identifikační údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 
Rodinný dům 
      
     , č.kat.       
      
Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  
Adresa 
Telefon / E-mail 
      
      
      /       
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, 
atiky a základy 
810,8 m3 
Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 
864,7 m2 
Objemový faktor tvaru budovy A / V 1,07 m2/m3 
Typ budovy nová obytná 
Převažující vnitřní teplota v otopném období qim  
Venkovní návrhová teplota v zimním období qe 
20 °C 
-15 °C 
Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  
Ochlazovaná konstrukce Plocha 
 
 
 
Ai 
[m2] 
Součinitel  
(činitel) 
prostupu tepla 
Ui 
(ΣΨk.lk + Σχj) 
[W/(m2·K)] 
Požadovaný 
(doporučený) 
součinitel 
prostupu tepla 
UN (Urec) 
[W/(m2·K)] 
Činitel 
teplotní 
redukce  
 
bi 
[-] 
Měrná ztráta 
konstrukce 
prostupem tepla 
 
HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 
ŽBOBS_20/-15 219,1 0,21 0,30 (0,25) 1,00 46,0 
OBS_20/-15 121,8 0,19 0,30 (0,25) 1,00 23,1 
okna 64,7 0,70 1,50  (1,20) 1,00 45,3 
dveře 16,6 1,00 1,70  (1,20) 1,00 16,6 
podlaha 221,3 0,20 0,24  (0,16) 1,00 44,3 
střecha 221,3 0,16 0,24  (0,16) 1,00 35,4 
                         (     )             
                         (     )             
                         (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
(pokračování) 
 
(pokračování) 
 
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
Celkem 864,8    210,7 
Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 
 Stanovení prostupu tepla obálky budovy 
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 210,7 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,24 
Výchozí požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla podle 
čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 pro rozmezí qim od 18 do 22 °C W/(m
2·K) 0,41 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m2·K) 0,31 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m2·K) 0,41 
Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 
Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 
Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 
A – B 0,5·Uem,N W/(m2·K) 0,20 
B – C 0,75·Uem,N W/(m2·K) 0,31 
C – D Uem,N W/(m2·K) 0,41 
D – E 1,5·Uem,N W/(m2·K) 0,61 
E – F 2,0·Uem,N W/(m2·K) 0,82 
F – G 2,5·Uem,N W/(m2·K) 1,02 
Klasifikace: B - úsporná 
 
 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:        
 
 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Anna Vžentková 
IČ:         
Zpracoval:       
 
 
 
 
 
Podpis: …………………………………. 
 
 
 
Tento protokol a stavebně energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a 
rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem. 
 
 
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
(Rodinný dům) 
 
(Adresa budovy) 
Hodnocení obálky 
 
budovy 
Celková podlahová plocha Ac =       m2 stávající doporučení 
  Cl 
 
 
 
0,5 
 
 
0,75 
 
 
1,0 
 
 
1,5 
 
 
2,0 
 
 
2,5 
 
Velmi úsporná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimořádně nehospodárná 
 
 
 
      
 
 
    0,59 
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
KLASIFIKACE 
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A 0,24       
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky 
budovy podle ČSN 73 0540-2                              Uem,N ve W/(m2·K) 0,41 0,41 
Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem 
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,20 0,31 0,41 0,61 0,82 1,02 
Platnost štítku do:       Datum vystavení štítku:       
Štítek vypracoval(a): Anna Vžentková 
 
(Kvalifikace) 
 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
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 DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2011 
 
 
 Název úlohy :  Obvodová stěna - roh           
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Anna Vžentková                 
 Zakázka :  VŠB FAST                       
 Datum :  25.4.2016       
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.0 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:    115 
 Počet vodorovných os:    115 
 Počet prvků:  25992 
 Počet uzlových bodů:  13225 
 
 Souřadnice os sítě - osa x (m) :  
 0.00000 0.01875 0.03750 0.05625 0.07500 0.09375 0.11250 0.13125 0.15000 0.17500  
 0.20000 0.22500 0.25000 0.27500 0.30000 0.32500 0.35000 0.37500 0.40000 0.41719  
 0.43438 0.45156 0.46875 0.48594 0.50313 0.52031 0.53750 0.55469 0.57188 0.58906  
 0.60625 0.62344 0.64063 0.65781 0.67500 0.69219 0.70938 0.72656 0.74375 0.76094  
 0.77813 0.79531 0.81250 0.82969 0.84688 0.86406 0.88125 0.89844 0.91563 0.93281  
 0.95000 0.96563 0.98125 0.99688 1.01250 1.02813 1.04375 1.05938 1.07500 1.09063  
 1.10625 1.12188 1.13750 1.15313 1.16875 1.18438 1.20000 1.21563 1.23125 1.24688  
 1.26250 1.27813 1.29375 1.30938 1.32500 1.34063 1.35625 1.37188 1.38750 1.40313  
 1.41875 1.43438 1.45000 1.46563 1.48125 1.49688 1.51250 1.52813 1.54375 1.55938  
 1.57500 1.59063 1.60625 1.62188 1.63750 1.65313 1.66875 1.68438 1.70000 1.71563  
 1.73125 1.74688 1.76250 1.77813 1.79375 1.80938 1.82500 1.84063 1.85625 1.87188  
 1.88750 1.90313 1.91875 1.93438 1.95000  
 
 Souřadnice os sítě - osa y (m) :  
 0.00000 0.01875 0.03750 0.05625 0.07500 0.09375 0.11250 0.13125 0.15000 0.17500  
 0.20000 0.22500 0.25000 0.27500 0.30000 0.32500 0.35000 0.37500 0.40000 0.41719  
 0.43438 0.45156 0.46875 0.48594 0.50313 0.52031 0.53750 0.55469 0.57188 0.58906  
 0.60625 0.62344 0.64063 0.65781 0.67500 0.69219 0.70938 0.72656 0.74375 0.76094  
 0.77813 0.79531 0.81250 0.82969 0.84688 0.86406 0.88125 0.89844 0.91563 0.93281  
 0.95000 0.96563 0.98125 0.99688 1.01250 1.02813 1.04375 1.05938 1.07500 1.09063  
 1.10625 1.12188 1.13750 1.15313 1.16875 1.18438 1.20000 1.21563 1.23125 1.24688  
 1.26250 1.27813 1.29375 1.30938 1.32500 1.34063 1.35625 1.37188 1.38750 1.40313  
 1.41875 1.43438 1.45000 1.46563 1.48125 1.49688 1.51250 1.52813 1.54375 1.55938  
 1.57500 1.59063 1.60625 1.62188 1.63750 1.65313 1.66875 1.68438 1.70000 1.71563  
 1.73125 1.74688 1.76250 1.77813 1.79375 1.80938 1.82500 1.84063 1.85625 1.87188  
 1.88750 1.90313 1.91875 1.93438 1.95000  
 
 Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
 
    1  Pěnový polystyr     0.038     0.038        50        50    1  115    1    9 
    2  Pěnový polystyr     0.038     0.038        50        50    1    9    9  115 
    3  Železobeton 1       1.430     1.430        23        23    9   51    9   17 
    4  Železobeton 1       1.430     1.430        23        23    9   17   17   51 
    5  Multipor            0.045     0.045     3.000     3.000   17   51   17   19 
    6  Multipor            0.045     0.045     3.000     3.000   17   19   19   51 
    7  Ytong P2-400        0.120     0.120     7.000     7.000    9   19   51  115 
    8  Ytong P2-400        0.120     0.120     7.000     7.000   51  115    9   19 
 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1   2089  13129     20.00        0.25      1.29     10.00 
     2   2089   2185     20.00        0.25      1.29     10.00 
     3      1  13111    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     4      1    115    -15.00        0.04      0.14     20.00 
 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   20.0        0.25   50   16.28      20.76580       0.59331 
    2  -15.0        0.04   84  -15.00     -20.76536       0.59330 
 
 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1    9.26    16.28   0.894  ne     ---     --- 
    2  -16.87   -15.00   1.000  ne     ---     --- 
 
 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 20.0 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle ČSN 730540, ani 
  podle ČSN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpečnostní přirážky). Pro vyhodnocení výsledků podle 
  těchto norem je nutné použít postup dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2 či čl. 5 v ČSN EN ISO 13788. 
 
 
  
ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 
 Součet tepelných toků:      0.0004 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     41.5312 W/m 
 Podíl:      0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 je splněn. 
 
 
 STOP, Area 2011 
 
 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Obvodová stěna - roh           
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   19,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,894 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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STANOVENÍ POTŘEBY TV  
Výpočet proveden dle ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v  budovách –  Příprava 
teplé vody –  Navrhování a projektování  
- Počet uživatelů: 4  
- Potřeba TV pro mytí osob V o  : 
V = n × ΣV = 4 × 0,11 = 0,44m!      (7) 
ΣV = Σ(n × U × t × p)       (8) 
= Σ[(5 × 0,14 × 0,014 × 1 × 2) + (2 × 0,23 × 0,11 × 1) + (1 × 0,47 × 0,085 × 1)] =
0,11m        
- mytí osob:  
- mytí rukou:  umyvadlo:  td=0,014h 
     U3=0,14m3 /h 
     pd=1 
     nd=5 
- mytí těla:   sprcha:  td=0,11h 
     U3=0,23m3 /h 
     pd=1 
     nd=2 
   vana:   td=0,085h 
     U3=0,47m3 /h 
     pd=1 
     nd=1 
- potřeba TV pro mytí nádobí V j  : 
V j  = n j  × Vd  = 5 × 0,002 = 0,01m3       (9)  
Vd  = 0,002m3  
n j  = 5 
- potřeba TV pro úklid a mytí podlah V u : 
Vu  = nu  × Vd  = 2,18 × 0,02 = 0,0436m3      (10)  
nu  = 2,18 
Vd  = 0,02 m3  
- celková potřeba TV V2 p  :  
V2 p  = Vo+V j+Vu  = 0,44 + 0,01 + 0,0436 = 0,4936m3 /den  (11)  
 
STANOVENÍ POTŘEBY TEPLA  
Q2 p  = Q2 t  + Q2 z = 25,83 + 7,749 = 33,579kWh    (12) 
Q2 p  = Q1 p  
Q2 t  = c × V2 p  × (q2-q1) = 1,163 × 0,4936 × (55-10) = 25,83kWh (13)  
Q2 z = Q2 t  × z = 25,83 × 0,3 = 7,749kWh     (14) 
- z celkového množství se odebere v  době:  
- od 5 do 17 hod 35%        (15)  
Q2 t  = 0,35 × 25,83 = 9,04kWh 
- od 17 do 20 hod 50%         (16)  
Q2 t  = 0,5 × 25,83 = 12,92kWh tj.  od počátku ohřevu 9,04+12,92=21,96 kWh 
- od 20 do 24 hod 15%        (17)  
Q2 t  = 0,15 × 25,83 = 3,875kWh tj . od počátku ohřevu 
9,04+12,92+3,875=25,83kWh 
 
Obr. 6.1  křivka odběru tepla  
 
 
STANOVENÍ OBJEMU ZÁSOBNÍKU  
V = ∆ ×(!"#!$) =
%&,'
%,%*+×(--#%&)0,2063m+ = 206,3l     (18) 
 
-  jmenovitý tepelný výkon ohřevu j1 n  :  
φ%/ = 1∆"4 5max =
"7
47 =
++,-89
:; = 1,399kW      (19) 
- navržen solární zásobník auroSTOR VIH S  300 o objemu 300 l.  
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VÝPOČET PLOCHY SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ 
PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY  
Výpočet proveden dle Topenářské příručky 3 –  návody na projektování 
tepelných zařízení  
- plocha solárních kolektorů A k :      (29)  
A =
Q
q
=
(1 + p) × Q
η × H, =
(1 + p) × Q q,    
- denní potřeba tepla na přípravu teplé vody Q pc  :   (30)  
Q"# = (1 + p) × Q = (1 + p) × n × V × ρ × c × (t$ − t&)3,6 × 10'  
- skutečná denní dávka ozáření plochy H T,den  :   (31)  
H, = τ* × H,,-.* + (1 − τ*) × H,.24  
- měrný tepelný zisk z  kolektorů q k :     (32)  
q = η  ×  H,  
- účinnost solárního kolektoru hk :      (33)  
η = η7 − a& 8t9 − t:G,:-ř ; − a$
(t9 − t:)$G,:-ř  
- vstupní hodnoty:  
 DUBEN ZÁŘÍ  
HT,den ,  teo r  7,2 kWh/m2 .den 6,23 kWh/m2 .den 
HT,  den ,  d i f  1,36 kWh/m2 .den 1,18 kWh/m2 .den 
tr  0,44 0,52 
GT,s tř  529 W/m2  501 W/m2  
tes  10,7°C  18°C  
tm  40°C  
počet  jednotek: n 4 osoby 
přirážka na tepelné ztráty: p 5~15% 
hustota vody: r  1000 kg/m3  
měrná tep. kapacita vody: c  4180 J/kg.K 
teplota teplé vody: t 2  55°C  
teplota studené vody: t 1  10°C  
průměrná denní potřeba 
teplé vody na jednotku: V  
40 l/osoba.den 
tab. 7.1 
 
 
- parametry solárního kolektoru auroTHERM VFK 145 V  
Účinnost  hk  79,1% 
l ineární součinitel  tepelné ztráty a 1  3,721 W/m2 .K 
kvadratický součinitel  tepelné ztráty a 2  0,016 W/m2 .K 
Plocha (brutto/netto) m 2  2,51/2,35  
tab. 7.2 
 
DUBEN 
Q = (1 + p) × Q = (1 + p) × n × V × ρ × c × (t − t")3,6 × 10#
= (1 + 0,05) × 4 × 0,04 × 1000 × 4180 × (55 − 10)3,6 × 10# = 8,778 kWh/den 
η& = η' − a" *t- − t.2G,29ř : − a 
(t- − t.2) G,29ř = 0,791 − 3,721 × >
40 − 10,7529 ? − 0,016 × (40 − 10,7)
 
529
= 0,559 
H, = τ × H,, ! + (1 − τ) × H,.#$  = 0,44 × 7,2 + (1 − 0,44) × 1,36 =
= 3,93 kWh/m&den 
q' = η ' ×  H, = 0,559 − 3,93 = 2,197 kWh/m&den  
A' =
Q-8
q'
=
8,778
2,197 = ;, << >
? 
 
ZÁŘÍ 
Q = (1 + p) × Q = (1 + p) × n × V × ρ × c × (t − t")3,6 × 10#
= (1 + 0,05) × 4 × 0,04 × 1000 × 4180 × (55 − 10)3,6 × 10# = 8,778 kWh/den 
η& = η' − a" *t- − t.2G,29ř : − a 
(t- − t.2) G,29ř = 0,791 − 3,721 × >
40 − 18501 ? − 0,016 × (40 − 18)
 
501
= 0,612 
H,@.A = τC × H,@.A,9.DC + (1 − τC) × H,@.A.@FI  = 0,52 × 6,23 + (1 − 0,52) × 1,18 =
= 4,9 kWh/m den 
q& = η & ×  H,@.A = 0,612 − 4,9 = 2,3 kWh/m den  
A& = Qq& =
8,7782,3 = 3,82m  
STANOVENÍ POČTU KOLEKTORŮ:  
- pro výpočet použiju hodnoty ze září:  A k  = 3,99m2  
A&plocha kolektoru = 3,992,35 = 1,7~2 kolektory 
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úsek Q (W) l (m) DN R (Pa/m) w (m/s) Σ ξ Z (Pa) R.l R.l+Z m (kg/h) 
OKRUH TĚLESA 1 
1 1272 16,44 18x1 30 0,154 4,8 56,36 493,2 549,56 109,4 
2 
636 
1,42 15x1 26 0,121 4,5 32,62 36,92 65,54 54,7 
3 636 1,39 15x1 26 0,121 6 43,55 36,14 79,69 54,7 
4 1272 16,6 18x1 30 0,154 5,3 62,46 498 560,46 109,4 
1259,25 
OKRUH TĚLESA 2 
1 1272 16,44 18x1 30 0,154 4,8 56,36 493,2 549,56 109,4 
2 636 0,65 15x1 26 0,121 4,5 32,62 16,9 21,4 54,7 
3 636 9,6 15x1 26 0,121 6 43,55 17,68 23,68 54,7 
4 
1083 
16,6 18x1 30 0,154 5,3 62,46 498 560,46 1272 
109,4 
1155,1 
OKRUH RZ1 
1 13032 3,03 35x1,5 65 0,401 6,3 501,56 196,95 698,51 1120,55 
2 4750 10,42 28x1,5 36 0,239 7,7 217,76 375,1 592,88 408,43 
3 4750 10,77 28x1,5 36 0,239 7,2 204,38 387,72 592,1 408,43 
4 13032 3,29 35x1,5 65 0,401 5,3 423,52 213,85 637,37 1120,55 
2520,86 
 
úsek Q (W) l (m) DN R (Pa/m) w (m/s) Σ ξ Z (Pa) R.l R.l+Z m (kg/h) 
OKRUH RZ2 
1 8282 0,7 28x1,5 100 0,429 3,8 346,25 70 416,25 712,12 
2 8282 0,89 28x1,5 100 0,429 3,3 301,82 89 390,82 712,12 
 
těleso m (kg/h) R.l+Z ∆p nastavení 
1 54,7 1259,25 1259,25 8 
2 54,7 1155,1 104,15 8 
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- trubka měděná DN 15x1  
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- trubka měděná DN 22x1  
 
 
- trubka měděná DN 28x1,5  
 
  
- trubka měděná 35x1,5  
 
 
- trubka PEX-AL-PEX 16x2 
 
 
- trubka PEX-AL-PEX 18x2 
 
 
- trubka PEX-AL-PEX 20x2 
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SKLADBY A SYSTÉMY DEK DATUM VYDÁNÍ   2015|07
JEDNOPLÁŠŤOVÁ SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY S NEVEŘEJNÝM PĚŠÍM PROVOZEM (TERASY), S HLAVNÍ 
VODOTĚSNICÍ VRSTVOU Z FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC, S DLAŽBOU NA PODLOŽKÁCH, SPÁDOVÁ 
VRSTVA VYTVOŘENA TEPELNOU IZOLACÍ
DEKROOF 10-A
OBVYKLÉ POUŽITÍ 
RODINNÉ DOMY | BYTOVÉ DOMY | ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
PARAMETRY SKLADBY PRO OBVYKLÉ POUŽITÍ 
PŘEDNOSTI SKLADBY
Řeší: AKUSTIKU | POŽÁRNÍ ODOLNOST | NEŠÍŘENÍ POŽÁRU STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM V POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉM PROSTORU – BROOF(t3) 
TEPELNOU STABILITU MÍSTNOSTI | POCHŮZNOST SKLADBY PRO NEVEŘEJNÝ PĚŠÍ PROVOZ
SPECIFIKACE SKLADBY
1
23
4
5
6 7
8
POZ. VRSTVA TLOUŠŤKA (mm) POPIS
1 dlažba na podložkách - betonová, kamenná nebo teracová 
dlažba určená pro použití v exteriéru a pro 
pokládku na podložky, pochůzná vrstva
2 FILTEK 500 - textilie ze 100 % PP, ochranná vrstva
3 DEKPLAN 77 1,5 fólie z PVC-P určená pod zatěžovací 
vrstvy, hydroizolační vrstva
4 KINGSPAN THERMA TR 26 
FM
min. 60 desky na bázi polyisokyanurátové pěny 
(PIR, λD = 0,022), tepelněizolační vrstva
5 spádové klíny EPS 150 S min Ø 50
min. 20
tepelněizolační klíny ze stabilizovaného 
pěnového polystyrenu
6 GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL
4,0 pás z SBS modiﬁ kovaného asfaltu, 
parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva, 
provizorní vodotěsnicí vrstva
7 DEKPRIMER - asfaltová, vodou ředitelná emulze, 
přípravný nátěr podkladu
8 masivní silikátová vrstva - nosná železobetonová monolitická 
nebo prefabrikovaná a zmonolitněná 
konstrukce
TEPELNĚTECHNICKÉ PARAMETRY SKLADBY
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 Minimální tloušťka tepelné izolace Vhodnost použití (podrobnosti viz POZNÁMKY 1)
Doporučená hodnota 0,16 (W/m2.K) Ø 120 (EPS) + 60 (PIR) mm Při návrhu budovy dle zákona 406/2000 Sb. a prováděcí 
vyhlášky 78/2013 Sb. 
Doporučená hodnota pro pasivní domy 0,15 – 0,10 (W/m2.K) Ø140 – Ø 260 (EPS) + 60 (PIR) mm Při návrhu pasivních domů
Požadovaná hodnota 0,24 (W/m2.K) Ø 50 (EPS) + 60 (PIR) mm Při návrhu konstrukce dle ČSN 73 0540-2
OKRAJOVÉ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ SKLADBY Z HLEDISKA TEPELNÉ TECHNIKY
Návrhová vnitřní teplota v zimním období 20 °C 
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu 50 %
Návrhová průměrná měsíční relativní vlhkost vnitřního vzduchu do 4. vlhkostní třídy dle ČSN EN ISO 13788
Maximální nadmořská výška do 1 200 m n. m.
POŽÁRNÍ VLASTNOSTI SKLADBY
Požární odolnost Závisí na řešení masivní silikátové vrstvy (např. u prostě podepřené železobetonové desky s min. tl. 80 mm 
a krytím spodní výztuže min. 20 mm lze uvažovat požární odolnost REI 60 DP1).
Odolnost při vnějším působení požáru BROOF(t3)
AKUSTICKÉ VLASTNOSTI SKLADBY
Vzduchová neprůzvučnost Závisí na řešení masivní silikátové vrstvy (např. skladba s železobetonovou nosnou vrstvou při objemové 
hmotnosti 2 400/m3 tl. 140 mm má neprůzvučnost minimálně Rw = 49 dB).
ŘEŠENÍ TEPELNÉ STABILITY
 Masivní silikátovou vrstvu lze efektivně využít pro řešení tepelné stability místnosti pod střechou v letním období. Pozitivní vliv na tepelnou stabilitu má i použití betonové dlažby.
ROZŠÍŘENÉ POUŽITÍ SKLADBY
Použití skladby pro jiné objekty ovlivňují tepelnětechnické, požární, akustické respektive další požadavky. Podklady pro rozšířené použití skladby naleznete na druhé straně. 
Rozšířené použití vždy doporučujeme konzultovat s technikem Atelieru DEK.
SKLADBY A SYSTÉMY DEK
DEKROOF 10-A | PODKLADY PRO APLIKACI SKLADBY MIMO OBVYKLÉ POUŽITÍ
KONTAKTY
technická podpora
BENEŠOV 733 168 156
BEROUN 733 168 156
BLANSKO 733 168 010
BRNO 733 168 010
BŘECLAV  733 168 816
ČESKÁ LÍPA 737 281 248
ČESKÉ BUDĚJOVICE 737 281 250
DĚČÍN 739 488 149
FRÝDEK-MÍSTEK 739 488 142
HAVÍŘOV  739 588 400 
HODONÍN 739 488 139
HRADEC KRÁLOVÉ 737 281 219
CHEB 602 510 848
CHOMUTOV 739 388 056
JIČÍN 733 168 476
JIHLAVA 737 281 283
JINDŘICHŮV HRADEC 739 388 183
KARLOVY VARY 739 388 056
KARVINÁ 739 588 400
KLADNO 603 884 970
KOLÍN 603 884 970
LIBEREC 737 281 248
LOVOSICE 739 488 149
MĚLNÍK  603 884 970 
MOST 739 388 056
NOVÝ JIČÍN 739 488 142
OLOMOUC 737 281 218
OPAVA 739 488 155
OSTRAVA 739 488 142
PARDUBICE 731 421 902
PÍSEK 739 388 183
PELHŘIMOV 737 281 283
PLZEŇ 733 168 161
PRAHA Hostivař 739 488 174
PRAHA Vestec 731 544 923 
PRAHA Zličín 737 281 295
PRACHATICE 737 281 250
PROSTĚJOV 739 488 085
PŘEROV 739 488 085
PŘÍBRAM 733 168 161
SOKOLOV 602 510 848
STARÉ MĚSTO U UH  733 168 011
STRAKONICE 739 388 183
SVITAVY 731 421 952
ŠUMPERK 737 281 218
TÁBOR 739 388 183
TEPLICE 739 488 149
TRUTNOV 733 168 476
TŘEBÍČ 737 281 283
TŘINEC 739 588 400
ÚSTÍ NAD LABEM 739 488 149
ÚSTÍ NAD ORLICÍ  731 421 952
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 739 488 142
ZLÍN 733 168 011
ZNOJMO 739 488 139
technická podpora 
ATELIER DEK
Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284
fax: 234 054 291
www.atelier-dek.cz
AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEK.CZSTAVEBNINY
ROZŠÍŘENÉ POUŽITÍ SKLADBY DLE TYPU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ (Z HLEDISKA TEPELNÉ TECHNIKY)
OZNAČENÍ 
VNITŘNÍHO 
PROSTŘEDÍ
POPIS VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRHOVÁ 
PRŮMĚRNÁ 
MĚSÍČNÍ RELATIVNÍ 
VLHKOST 
VNITŘNÍHO 
VZDUCHU
NÁVRHOVÁ 
VNITŘNÍ 
TEPLOTA 
V ZIMNÍM 
OBDOBÍ Θi 
[°C]
NÁVRHOVÁ 
RELATIVNÍ 
VLHKOST 
VNITŘNÍHO 
VZDUCHU 
Φi [%]
MAXIMÁLNÍ 
NADMOŘSKÁ 
VÝŠKA 
[m n. m.]
POŽADOVANÝ/
DOPORUČENÝ 
SOUČINITEL 
PROSTUPU 
TEPLA UN/Urec 
[W/m2.K]
POTŘEBNÉ 
TL. TEPELNÉ 
IZOLACE 
POŽADAVEK/
DOPORUČENÍ 
[mm]
INT 1 Běžné prostředí obytných a občanských budov – 
menší vlhkostní zatížení; rodinné domy
3. vlhkostní třída 18–20 50–55 1200 0,24/0,16 50+60/120+60
INT 2 Běžné prostředí obytných a občanských budov – 
větší vlhkostní zatížení; bytové domy, administrativní 
budovy, nákupní centra, školní budovy, kulturní sály
4. vlhkostní třída 20–22 50–55 1200 0,24/0,16 50+60/120+60
INT 3 Prohřívárny, odpočívárny v saunách, průmyslové 
a výrobní objekty s vysokým vlhkostním zatížením
5. vlhkostní třída 22 60 1200 0,24/0,16 50+60/120+60
INT 4 Teplejší prostředí občanských budov - ordinace 
a ošetřovny, divadelní šatny
4. vlhkostní třída 24 50 1200 0,19/0,13 90+60/180+60
INT 5 Teplejší provozy obytných a občanských budov – 
koupelny, ošetřovny, velkokapacitní kuchyně 
5. vlhkostní třída 24 55–80 1200 0,19/0,13 90+60/180+60
INT 6 Vytápěné vedlejší místnosti obytných a občanských 
budov - předsíně, chodby, WC, tělocvičny
3. vlhkostní třída 15 50–70 1200 0,35/0,23 0+60/50+60
INT 7 Vytápěná vedlejší schodiště, sklady vytápěné na 10 °C 2. vlhkostní třída 10 50 1200 0,65/0,45 0+60/0+60
INT 8 Bazénová hala pro dospělé 65 % 28 85 200 0,15/0,11 140+60/240+60
INT 9 Bazénová hala pro děti 65 % 30 80 nelze použít 0,15/0,10 nelze použít
INT 10 Sprchy v bazénech 65 % 24 90 700 0,10 260+60
INT 11 Šatny v bazénech 5. vlhkostní třída 22 80 1200 0,22/0,16 60+60/120+60
INT 12 Operační sály 5. vlhkostní třída 25 65 1200 0,18/0,12 100+60/200+60
INT 13 Temperované místnosti, garáže a jiné prostory 
chráněné proti mrazu, sklady temperované na 5 °C
1. vlhkostní třída 5 80 1200 0,34 0+60
INT 14 Ochlazovny v saunách 3. vlhkostní třída 10 90 1200 0,14 160+60
INT 15 Sklady vytápěné na 20 °C 2. vlhkostní třída 20 50 1200 0,24/0,16 50+60/120+60
INT 16 Sklady vytápěné na 15 °C 2. vlhkostní třída 15 50 1200 0,35/0,23 0+60/50+60
POZNÁMKY 1 K TEPELNĚTECHNICKÉMU POSOUZENÍ SKLADBY
Použitím skladby, ve které jsou navržené takové tloušťky tepelných izolací, aby skladba splňovala doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla, lze s větší pravděpodobností 
dodržet všechny požadované vlastnosti budovy, které se uvažují v rámci Průkazu energetické náročnosti budovy dle zákona 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky 78/2013 Sb. 
V případě návrhu skladby bez vazby na splnění požadavků pro celý objekt, lze za jistých okolností uvažovat s tloušťkami tepelných izolací jen pro splnění požadovaných hodnot 
součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2.Tepelnětechnické parametry použitých tepelněizolačních materiálů byly stanoveny na základě ČSN 73 0540-3. U kotvených 
skladeb byla uvažována korekce na systematické tepelné mosty vlivem kotev 0,013 W/m2.K. Pro interiéry 8, 10, 11, 13 a 14 se mění požadavek normy ČSN 73 0540-2 
na součinitel prostupu tepla v závislosti na návrhové teplotě venkovního vzduchu v zimním období. Tloušťka tepelné izolace byla vyčíslena pro splnění požadavku při návrhové 
teplotě venkovního vzduchu -17°C. Skladby jsou posouzeny v ploše střechy, u konkrétních detailů vždy doporučujeme ověření funkce podrobným 2D(3D) tepelnětechnickým 
posouzením. Rozdělení interiérů, popřípadě jiné typy provozů, je možno konzultovat s technikem Atelieru DEK. Uvedená dolní hranice tlouštky tepelné izolace pro splnění 
doporučených hodnot součinitele prostupu tepla pro pasivní domy dle ČSN 730540-2 je obvykle vhodná pro větší kompaktnější budovy (např. bytové domy a administrativní 
budovy), horní hranice tloušťky tepelné izolace je obvykle vhodná pro menší nebo tvarově členité domy (např. rodinné domy).
POZNÁMKY 2 K TECHNOLOGII SKLADBY
Maximální sklon povrchu nášlapné vrstvy činí 2 %, min. sklon povrchu hydroizolace je 1°. Parotěsnicí a provizorní vodotěsnicí vrstva se natavuje na podklad bodově.  Tepelná 
izolace se klade ve více vrstvách se vzájemným převázáním spár. Každá deska tepelné izolace musí být stabilizována vůči pohybu a účinkům sání větru. Tepelná izolace z PIR 
desek Kingspan THERMA TR 26 se kotví samostatně, při rozměru desky 1,2×2,4 m je minimum 6 ks kotev na desku. Pod podložky doporučujeme vložit přířez hydroizolace. 
Dimenze stabilizačních vrstev musí být navržena tak, aby  střešní konstrukce odolala účinkům sání větru dle požadavků ČSN EN 1991-1-4. Návrh spádových klínů i návrh 
stabilizace vůči účinkům sání větru provádí technici Atelieru DEK. 
POZNÁMKY 3 K POŽÁRNÍMU ZATŘÍDĚNÍ SKLADBY
Požární odolnost je závislá především na druhu betonu, typu výztuže a krytí výztuže. Obecně lze např. u prostě podepřené železobetonové desky s min.  tl. 60 mm a krytím spodní 
výztuže min. 10 mm uvažovat požární odolnost REI 30 DP1, popř. u prostě podepřené železobetonové desky s min. tl. 80 mm a krytím spodní výztuže min. 20 mm uvažovat požární 
odolnost REI 60 DP1. Maximální sklon střešního pláště pro zatřídění do BROOF(t3) je 10°. Maximální tloušťka tepelné izolace z PIR desek z hlediska klasiﬁ kace BROOF(t3) je 240 mm. 
Pochůznou vrstvu lze variantně vytvořit z dřevěných nebo dřevoplastových prken na dřevěném roštu. V případě použití dřevěné nebo dřevoplastové pochůzné vrstvy na dřevěném 
podkladním roštu nelze skladbu použít pro konstrukce s požadavkem na odolnost proti vnějšímu požáru.
POZNÁMKY 4 K POUŽITÝM MATERIÁLŮM SKLADBY
V případě záměny materiálů skladby nelze uplatnit všechny uvedené parametry a vlastnosti skladby.
Bližší informace a technické parametry ke značkovým výrobkům, které dodávají Stavebniny DEK, naleznete v sekci produkty na webových stránkách www.dek.cz. Zde naleznete 
i publikace, montážní návody a technické listy s podrobnými technickými informacemi. Pro projektanty a architekty je na webových stránkách www.dekpartner.cz připravena další 
technická podpora včetně detailů k uvedené skladbě.
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Expanzní nádoba 2  
 
V = 1,3 ∙ V ∙ n ∙

    (20)      
η =
!",#$%,&'(#,&
!",#$%,&
                   (21)                                             
P),* = ϱ ∙ g ∙ h ∙ 10-. + p2  = 1000 ∙ 9,81345 ∙ 3 ∙ 10-. + 100 = 129,44 kPa  
ρ –  hustota vody: 1000 kg/m 3  
 g –  t íhové zrychlení:  9,81345 m/s²  
 pB  –  barometrický tlak: 100 kPa  
 h –  výška vodního sloupce nad Ex :  3 m 
Objem vody v  soustavě VO :  288,12 l  
p:,);,*  = 280 kPa 
n = 0,03198 
< = >?@->A,BB>?@ = 0,537  
V  = 1,3 ∙ 288,12 ∙ 0,03198 ∙
1
0,537  = 21,9 l 
–  návrh expanzní nádoby:  
Expanzní nádoba v  kotli o objemu 10 l nevyhoví, bude doplněna o 
expanzní nádobu Reflex NG 12/6 o objemu 12 l.  
Solární expanzní nádoba  3  
 
VK = 2 x VFK 145 V = 2 x 1,85 = 3,7 l    (22) 
měděné porubí DN 15x1 ⇒ VR  = 30 x 0,13 = 3,9 l  (23) 
tepelný výměník prostor VIH S  300: 10,7 l  
vodní náplň expanzní nádoby: 3 l  
VA = 3,7+3,9+10,7+3 = 21,3 l      (24) 
Ve  = VA  x 0,085 = 1,81 l      (25) 
pe  = p s i-0,5 = 5,5 bar       (26) 
pa  = h x 0,1 x 0,5 = 1,2 bar      (27) 
V = (V + V + V) ×
( !)
("#)
= 14,2 l                             (28) 
–  návrh expanzní nádoby:  
Solární expanzní nádoba pro auroTHERM firmy Vaillant 18 l + 
předřadná expanzní nádoba o objemu 5 l.  
Expanzní nádoba 4 
 
V = 1,3 ∙ V ∙ n ∙

    (20)      
η =
!",#$%,&'(#,&
!",#$%,&
                   (21)                                             
P),* = ϱ ∙ g ∙ h ∙ 10-. + p2  = 1000 ∙ 9,81345 ∙ 3 ∙ 10-. + 100 = 129,44 kPa  
ρ –  hustota vody: 1000 kg/m3  
 g –  t íhové zrychlení:  9,81345 m/s²  
 pB  –  barometrický tlak: 100 kPa  
 h –  výška vodního sloupce nad Ex: 3  m 
Objem vody v  soustavě VO :  288,12 l  
p:,);,*  = 280 kPa 
n = 0,01672 
< = >?@->A,BB>?@ = 0,537  
V  = 1,3 ∙ 288,12 ∙ 0,01672 ∙
1
0,537  = 11,66 l 
–  návrh expanzní nádoby:  
Membránová expanzní nádoba refix DD12/10 pro pitnou vodu.  
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pole charakteristik
95 °C-10 °C
Informace k objednávce
montání délka
Ochrana motoru
Teplota média
max. provozní tlak
FTøída izolace
4164019
0,02 kW
2,3 kg
3,00 m
1,03 m!/h
1,00 mm"/s
998,20 kg/m!
20,00 °C
3,00 m
1,03 m!/h
Materiály
Hmotnost cca
Potrubní pøípojka na výtlaku
Potrubní pøípojka na sání
P ipojovací!rozm"ry
Pøípustná tolerance napìtí
krytí
Síová pøípojka
Max. otáèky
motorové!údaje
max. teplota okolí
èíslo druhu zboí
Yonos PICO 25/1-8 (ROW)
Mokrobìné standardní èerpadlo s vysokou úèinností
parametry!produktu
pøíkon P1
dopravní výka
dopravované mnoství
hydraulické!údaje!(provozní!bod)
kinematická viskozita
hustota
Teplota média
prostøedky
dopravní výka
dopravované mnoství
zadání!provozních!údaj#
+
Uhlík, impregnovaný kovem
Ulechtilá ocel
Plast (PP - 40% GF)
edá litina (EN-GJL-200)
Høídel èerpadla
Loisko
Obìné kolo
Pouzdro èerpadla
0,6 MPa
4800 1/min
180 mm
...
druh provozu
Minimální výka nátoku
50 / 95 / 110°C
Konstrukce motoru
pøíkon P1
Pøíkon
Indexu energetické úèinnosti (EEI)
Elektromagnetická kompatibilita
Ruivé vyzaøování
Odolnost vùèi ruení
Kabelové roubení
dp-v
EN 61800-3
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
PG 11
EC motor
IP X2D
0,66 A
0,08 kW
" 0.20
±10 %
Není zapotøebí (odolné vùèi zablokování)
0,5/ 3/ 10 m
1~ 230 V / 50 Hz
G 1#, PN 6
G 1#, PN 6
40 °C
Voda 100 %
Zmìny vyhrazeny 3 / 3strany
Verze software 4.3  -  2016/03/22 (Build 625)
Verze dat 29.02.2016
Mokrobìné standardní èerpadlo s vysokou úèinností
technické údaje
Yonos PICO 25/1-8 (ROW)
Jméno projektu
èíslo projektu
Místo instalace
Èíslo pozice zákazníka
Nepojmenovaný projekt 2016-04-27 13:55:58.169
